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DIARIO OFICIAL
DEL
MlNISTERIÜ DE,LA GUERRA
. ...
ALTONSO
,CRUOES
REALES ORDENES
M~OoBo
Se60r Co1MJldante ¡enenl de :certa.
Dos cruces roja de primera clase del Mérito 'Militar, 1lIIa
de ellas pensionada, por operaciones en füipiou y en Cuba
en los ai\0I I~ '/ 1896. •
Dos truces roja de segunda dile del ~rjto Militar, 1lIIa
de ella. penlionada por operaciones en la lila de Cuba
en 1897•
Empleo de c:omandaate por .u comportamiento en 101 com-
bates del Perojo y Río Colmeu, en CUbA en 1896, donde~
herido. '
Es benemúito de la Patria.
E,ti en pOlClión de dOl cruces blanclI de primera y ae¡un-
da due del ~lto Militar, una de cUu con pasador del pro-
'norado; de Ias,Medallu de Cuba, Alfonso XIII y CoDme-
morativa de 101 SitiOl de Gerona y de la plaa de San Her-
mene¡ildo. '
Cuenta cuarenta y cuatro allOl y láete maes de efectivo.
.erviáo., de di.. cuarenta '/ tra IflOI '/ dIez meses de oficial;
h.ct el nlimero tres en la eIcaIa de su clIIc, le halla bien coa-
cept1l~y estaba declarado apto para el IICCDIO.
Excmo. Sr.: El Rej(q. D.g.) te ha 8eI'Vilit
diapoDer q. 1ai ,cuatro cl\lQtS:~ plata del M~dt..
Militar ClOIl distJnthD rojo que el ofIciIJ rerc:elro ick;I
CUerpo AulJIar de qicinu mll,ifares, ClDQ ddItiaP
Excmo. Sr.: En vlita de la lnstanda que curl6
V. E. a .-te Ministerio con IU escrito de 10 del mea
actual, promovida por el' aIf~rcl de Artillerfa (E. R. >.
D. Antonio Carrdo Dia". en IÓpllca de que le .ean
permutada. cinco cruce. de plata dal M~rlto M\1it;ar
con di.tiotiYO rojo, que obtuvo .el'ÓJl rules 6rdenes
de 24 de dkláDbre de 1910, 16 ere mano de 191:z.
3 de mayc 'Y 16 de noviembre de 1 9J S Y 1 8 de no-
viembre de 1916, por otras de primera clase de, la
misma Orden y dlstintho, el Iley (q. D. g.) ha' ~
nido a bien' acceckr a lo soliclta:!o por estar copi-
, prendido el recurr~te en el artfcufo 30 del reg\a-
mento de la Ofden, aprobado ~r real orden de 30
de diciembre de 1889.CC. L. n6m. 660). .
De la de S.' M. Jo 'cliao a IV.' E. para .. 4QDDOC1mIeDto
"~ efect"' DIoI.-rde a Y" E. lDuclua aloe..
Madrid 2.6 de febrelO ele 1919.
• • ! I
, ')
En consideración a los servido. '1 circunstand. del coro-
nel efe Inf.nterla, n1bnero tres de la escala de tu dale, D. Alfre-
do Mallbrttl Martinón, que cucuta la deetiviclad de vcintitr~
de diciembre de mil noveOcutOl trece,
Vento. tn promoverle, a pro~~ta del Ministro de la Gue-
rra '11 efe acuerdo con el Conse o de MlnlItrOl, al empleo de
OeDeral de brl¡ada, con la ant ed.d de veintlcuatro del mes
-=tuaJ,.en la v.canle produdda por fallecimicuto de D. fran-
c:IICO vara de Rey '/ Rublo.
" Dado en Palado a veintisiete de febrero de mU noveden-
tos diez '/ nueve.
REAL.ES DECRETOS
PARTE OfICIAL
El MIIIIItre de la 0.""
Ol!OO MuRoz Coeo
Stn/C/Dl1 tlrcutWaflcltll dt' COroflt' dt In/anima
D. Alfrtdo Mallbrdn Martlndfl.
Nadó ti día 26 de septiembre de 1858. In&retó en el lervi·
do,mmo cadete de I",anterta, tl26 de Junio de 1874, puaa-
do en septiembre a curlar IUI estudloa en la Academia de In-
failta1a '1 fu~ promoYido al empleo de aI'&eI de dicha Arma
el2 de abril de Ib7~. Aaccndló • taliaate en novfembre de
1883 a apilAn eri aeptlembre de 1803, a comandante en di·
dembre 'de 1895, • teniente coronel en enero de 1907 '/ a co-
ronel en diciembre de 1913. '
Ha servido de IUbaJterno tn el batall6. de-racrva n1bn. 26,
,en el tercero y en el primer reain1lento de In¡eoleros, tn la '
peoín.utl; en 101 reaimlentOl de Espafta, V"1JIIYu. Y MapU..
n,,; en 101 terdOl primero y~ndo de Guardia Ovil '/ en
-el cuerpo de CarabiDcrOl en f'lbpiDII; de re¡rcso a la pcnfn-
lIula, en los re¡imicutOl de Asturias y SabayareD el batallón
.dcp6sit~de Oviedo, y vuelto a filipmas, en e reeimiento de
Mfndanao y en d squndo lerdo de la Ouardia Civil; de ca-
pitin,eD Filipinas en este 61timo '1 en d reaimiento de Visa-
ya; en la penínsuta en la zona de Madrid, en el re¡imiento
ele reserva de las Antillas J ea la CajalCDua1 d& Ultl'lmar, '/
en ea. en d reaimiento de AsturiaI; de comaaclaatc, ea
Cub4 en d rePniarto de Vid _ 1 ea la pcidnnJa, en la
ZOdl de Madrid, ea d=.de Ceriilola y en el Colqio
.:~~.s;~ el~: t.\.c<tJ:.a:m- 6'" ea
De coroad ha licio Jefe de fas zo.... de Urtda '1 Mamaa,
juezlastructor eaIa'~2CIICtI1 de la cuarta R2l6a '1 ha
mandado desde septiembre de1915 el rqimielito de~
Ha descmpellclo difcreates mmiliona del .mdo. '
, Tom6 parte ea l. campdll de l'Uiplau '1 de Caba en los
elp&ee. de aabalt~ apItb tt:ra"'late, '1 por Iot m~
tblat eDaa coatrlldoe ba o do ... nco.-pemas 110;
aalCII6eL ' " •
J.•
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,
D. Antonh de lea Patero, disponible en la primera re¡ión, a
jefé de f-'tado Mayor del Gobierno mili'ar del PerroL
• Francisco Hilllalgo Martlnez, disponible en 1<l tercera re-
¡ión, a jde de Estado Mayor del Gobierno militar dc'
Ca1tagena.
• Carlos Alonso Novella, disponible' en la primera re¡ión, a
jde de Eslado Mayor del Gobierno militar de a\l~.
Madrid'rT de febrero de 1919.-Muftoz Cobo.
Mu.qoz Coso
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tefcera y
octava regiones.
Señor Interve~tor dvil de Querra y MariD~Ydel Protectorado
ea Marrnl:cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por rt'SO!uci6n fecha de ayer,
ha tenido a bien disponer que los coroneles celCutrpo de
Estado Mayor del Ejélcíto que fiRuran tn la siguientt: relación,
que da principio con D. Antonio de lea Patero y. termina
c<5n D. Carlos Alonso Novella, pasen a desempeñar 101 car-
gos de jdes de Eludo Mayor de los Gobiernos militares que
se citan.
De real orden lo digo a V. E. par3 su conocimiento 'y de-
IDÚ efectos. Dios iuarde a V. f. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1919.
-
--
Se60r Subsccretario de este Ministerio.
en este Ministerio, D.' Antonio Mateos Marato,. 00-1' tos consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos ái\ol. lt\a4
tuvo según reales órdElle5 de 3 de septiembre d\: drid 27 de f~brcro de 1919.
1896, 18 de marzo, 21 de abril y 6 de ma)O de 1897, . MuRoz COSO
~n perm~tadas ~r otras de primera c1a~e de la . .'. "
.misma Orden y dlstinti\o, ¡:or estar. comprendido di- . Sei\or Capl!!n general de la séptima reglón.
eh.> oficial en el a'rtfculOl 30 del reglament? de' la Sei\or Interventor civil de GUtrra y Marina y del Protectora-
<Nden, aprobado por real ordeD de 30 de diciembre ito cn Marrueco).
de 1889 (C. L. n(un. 660). ' /
De la de S. M. 10 diga a V. E. para su éonocimiento
JI demás efectos. Dios guarde a V. E. muthos aftos.•
Madrid' ~6 de febrero de 1919. .
MuRoz Coso
Excmo. Sr.: En vista de la inst'lnda que cursó
V. E. a este Ministerio con su cscrito de 18 del mu
actual, promovida por el auxiliar de almacenes ée se-
gunda clase del Personlll dtJ Material de ArtiJIerla,
D. Gregorio Ber~o Bueno, en &úplica de 4tue le sea
• permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo seg6n real orden de 17
de agosto de 1897. por otra de primera claóe. de la
misma Orden y distintivo.. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado; por estar com-
prendido el recurrente en la r.eal ordea circular de
1.0 de diciembre de 1916 (C~ L. núm. 258).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demá-s efectOs. Dios guarde a V. E. muchos a(ios.
Madrid 26 de febrero de 1919'.
MuRoz COBO
Sellen Capitán general de la octava región.
DESTINOS le.
Exemo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenilJo a bien confirmar
eD el cariO de ayudante de campo del Gentral de.!a _gunda
división de Cabal/erla D. Arturo de Cevallos y BertrAn, al co-
..ndante de Infanterla D. JOI~ Llo'~nl y Tcrdcsillu, etue
dftcmpei\aba igua.l cometido en IU Interlor destino.
De real Qrden lo digo a V. I!. par. su cono~mlentoy dce·
toI conlll\llentcL 0101 RUarde a V. e. mucho. aftOI. Ma-
drld'rT de febrero de 1919.
MuRoz CoBO
SeIlor Caplfjq ¡eneral de la cuarta rr¡lón.
.' . \
Sdlores Capitin general de la primera región e Interventor
civil de OUCITa '1 Marina '1 der Protectorado en Marrueco•.
-
Excmo. Sr.:. El Rey (q; O. g.) ha t~nido a bien nombrar
.,udante de campo dd General de división D. Leopoldo He-
rccUa y .0e1pdo, flseal de ese COl¡aejo Supremo, ál coman-
daotc 4«: Inlant.erf~ D.]oséLozano Dc:ma, dcstinado actual-
._.. ~ rt'gul1Jento de la Reina núm. 2.
. De~~,n ro dl,o a V. J!. para iU conocimiento y dec-
toI c:oi!tf¡iíieDks. DiOll pardc a V. E. .muchos&ilos. MI-
.-s 'Z1 de febrero de 11)19. .'
DtEOO MuRoz Co80
.Sd~r PrcsideDk ol,Sd Consejo Supremo de Oúma, y Marina.
Sdores Capitanes ~erales de la primenry' segunda regio-
nes e Interventor civil de Ourrra 1 Marina y del Protrcto-
mio en·Murutcos. .
'-. , .
. Excmo. Sr.: El R~y (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar~Ilte de campo dd Oeceral de 'a primera brigada de In-
fiaterla de·J. d~imocuarta división O. Guillermo de Reyoa y
'-"~a, al to~cfaDte' de dicha Arma O. Adolfo 'Veiayos i~D~~~o I ~ta.empleo por r'ftl~~ 54e1«táar(D~o. nam. 29). " .
Oc ru1 orden lo dico a V. E. para SU ClOnodmimto 1 tffe- ,
S O de D esa.
Sial. di hllJnltIrIl
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por ruoluclórt
de ~6 del actual,. le ha lervido cGn(erlr el mando do
101 cuerpos que le- expresaa... a Joa cOlonc)CI de Inlan·
terla comprendidos en la siguiente relación, que prln.
dpin ron D. Ricardo de Lacanal y de Vilar y terml-
nz c~ D. Guillermo Wesolousky Revuelta. .
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
'f dem4s efectos. Dios g~rde a V. E. muchOl &6oe.
Madrid 27 de febrero de 1919- . . '
MuRo~ COBO
Sef.orel Capitanes generales de la segunda, c:11al"b.
quinta y. ~:ptima·regionCl .
Sellor Intervcntorch'il de Guerra y Marina y, del
Protedorado en Marrueco•.
R~"d6IJ que se ella.
D. Ric.info de Lacaoal 'y de Vilar. de' la zona de Pam:..
piona,.' 3 s.. al regimien!o de Navarra, .2 S· ..
» Mareelo d.e la Villa Es~eba,. de /a zona de Za-
. qKlra,..46, J> &-' de Valra~olld, 45· "
_ EnJique Ma$4eti Juliá, ascendido, dd regimiento de
$iciJia, 7. a la zOna de P~loQa, 3S~ . ~
._ lsi(foro Torre Santana, ascendWo, del. cegimiepto de
Córdoba. , 10, a Iól zona de Terud, 26. • '". '.'
»; • Guillermo Wescilousky Rc\"\It.lta, !argtr.to mayor de
• la plaza de Bara;lona, a la i(lJla. de Zamora..· 46•
Madtid . 27 'de febrero de 1919.~"'uf.óa. eolio•.
" 1. ' • ' .• ~
--" .
Cim'¡u. Excmo. Sr:: EIRlel" (q.' D. ·t.)' le ..
.ervido d'~potlCl' que los i~f~ '! oflclal~de IDf....
teda comprendidos en la Siguiente rclacl6." qwe co-
mienza· COa D. Julio Mangada Rosenorn y termiaa
D.' O. 1IÍIftl. .s.., 621
, D. Jacinlb Cavestany Carda, del rqímiento de La Albuera, 26,
al de Cuer.c~, 27. .
• M.nud Co.tel Salido, del regimiento del Prfnci¡;e, 3, al de
· T~rragonw, 78,
! José Romin S~thtz, del re¡imiento de Pavia, 48, al 'dc
Navarra, 25.
• J\. sé Vallés fora~~dll, 3sctndido de1legimitnto de. Vcr¡a-
ra, ":7, al de A~la, 55. ,.
• Ricardo Alonso Vegdj de la reserva de Por.tcve~ra, 114, al
ngimiento de: ~1Ia, 33. ; ..
• Jesús Manso Rodríguez, de- la secdón de COlltabihdad y
asunt, s ~ererales de la cctan región, al ngimiento
Zamora, 8. . ,
• Prancisco LHcena Sem, del regimiento de Asia, 55, al de
Alcántaf'2, 58. . : .
• Ric;.rdo 5ist Robe!lo, ~tI regimiento de Oalicia, 19, al de
Olaveliila5,41 .
• Fer~ín N~varro López, del regimiento de Asia, 55, al de
Espáña. 46. • ..u,
• Eugenio Esquiroz Pind(l,dcl regimiento de la CoD~titu"lVn,
. 'J.9, al de "m~:ica, 14. . ' •
• josé Calvo Enriquez, de la reserva de Ovtedo, tOO, al rqt-
miento dt'l Prlncipe, 3.
• Julio Oonzález Cadenas, del regimiento de Extnnudura,
, t5, al de Pavfa, .a.
• Ju.n Ortiz Oleaga, del re¡imiento de Vaca,., 51, al de
. O.el:anó, 43. .
• Manuel Borrego Tamayo, del r~iellto ~t Tarra¡O\\', 78,
al de Zaragoza, 12. . .: .
• Jos~ BondA Miñón, de la caja ele Huesca, 77, al regimiento
· de Talfagom, 78. '
~ Tom.ts Dorrego--Ellperante Catalán, de la caja de AIcoy,
49, al regimiento de yaaya. ?I. ., -
• Jos~ Suárezllanos Adnaensin., 'del regImIento de la eo.-
rona, 71, al de OU3dala)a~a, 20 (art.4.0 lul orden 11
enero año actual, D. O. num.9.) .' .
'. fert\lndo Araoz Ceballos, del re¡lmlcnto de Ball~D, 24, al
, de CalltJIbria. 39. . ,
• Ramón ·Pujaltt Juliin, acendido, del ¡rupo de' fuerZlt re..
¡ulares indfecnu dc TetuAn, 1, al re¡ímiento de Baf-
)~n, 24. . . .'. '.
t Dlonillo Navarro Ortlz de Urate, de la ala de 2ilbao; 86.
a la cíe Duran¡o,67. .' .
• Juan Huerta Topete, de la cala de TeNel, ~9, ala de, Scvl·
, \la, 18.· .
• Servando López López, del rr¡imiento de ZarJ¡oza" 12,
a la caja de Madrid, 3. ' ,
• Ml¡uel fortea OarcÚl, del batallÓn CazJdores: de Sqor~,
12; a la cala de Madrid, 2.. . .
• Manuel Púez Oramunt, de la Academia de .IDf.nterú, a la
caja de Tarrl¡onl, 72. .. . ,. , '
• Ántolln:Oonztlu ethnCf'lt, de la retena de La r.....da,
115, a la caja de 8cblnzol, 106.' ~ ,
• ~"r 007a Paladn, de ra rCHrva de Palencia, 91, a la caja
de Palencia, 91. . • , '
• An¡el Perara Renda, del re¡imieoto dé Zaraiou, 12, a la
C4ja de La Estrada, 115.
'•. enrl<Jue Valenzueta Hitl, dd rceimieoto de Oalled, 19, ala
caJa de Hueso, 77. . .
'. Juan Aruil"r Torra Vi!~I.. del rqfmiento de Oare1Ja-
no, 43, a la caja de Bilbao, 86. .. ,
• FerDao40 Dlaz Giles, del bataU6a Cazadores ae EI~Da,
)4, a ·ta caja de TCf1Mt~~. , .
•. J<n'ge de latonda Gisbert, dd rrgimiento dc· Ou~jlll,
20, a la caja de AJeoy, 49. . . .
• Manud ~araúMurda, ucendido, del ¡tUpo de fuerzas re-
. g"llfCS Íl dl&Cllas de La~e.. " a la caja <le.~bfra-
• fr:n'ci:~~P~rez Oarbtri, dd'~&~mientD ~,Asia; 55,. da..
'tm~ñarel CIlIO de secr~1D de ~_.C11 Ia,~
rqión. . . . ..,
-t~RicardoMolezÚft NÚíi~.~e1 rezimkalo de z.:raaoza, 1;
.. a la SecciÓn.dc. cou&lbilidad a~ Ia·otta... rCf.IÓD.,,_ü
• 8llChaYleatura Sift(bcz~ dd ~ieQto de ~r-'
46, al batall6nCuador~~Mm~ l~. - .
.;; ¿."iQJltl 1-" .
p. s:a,r10$ ~va. Riftra" d~aibte.~ la sc:aunc!t r~~,.1 re-
gimiento de Bu~'. '. - . .. • ,
• An¡.:1 Oarda MarUaez;' cf&ponible ea la cuarta reai6D. al
rqirlliento de La Albueri, 26. •
, ,
(AI1.1.'
0., Ram6n I¡lcaias lópez, de.!a r~tva de L\lil,t il, al r~ 1
miento de Zamora, 8. , '
• Buílio León. Maestre, dC1 rc¡imiento ~an Fernando, 11, al
de la CorólfI, 71. " .
• AngJl Oncca Oonzález, de ta reserva· de Zar.¡oza, 74, al
·rcgimiento Aragón, 2t. , '
• J4.ario Ubiila ,Ur\lñllela, del rc¡imiento de Ia.Constit~!=i6n,
· 2t>, al' de Oar~\Iario, ~3.· ... .
~ c.rl9' estév~z Cam~rcJ~e la caja de 8danz~ lOO;:",re-
gtmle'rite dé MurCIa, 5f. . . ,
• Manuel Rlos f~n'ndez, <tel rc&,i:~tnto, de CUtitca, 'lT. al
de Valenc:ia, 23. . "
• Emcterlo sa·i Alvaru,de Ja ruent. 4. S.nbnjer, 88. al re-
¡imlento SIc:lJia, 1. . '
• -Antoaio MI, tin' OuzinAn, del batallÓn Cazadores de M~
l1<1a, 13; 'al re¡(mitnto de Alc4ntara, 58.
• Manuel Oonúl~&Oard" dLI reaJlb{~to de T~rllona, n,
, al de ...bel Ia,Católlc', 54. . '. . "
'" 'Alla.a.ioCrl.tóbal ram~Jo, de la cala 'de Palencia, 91. al
rei'm.i~"lD l..bel 11, ~2.. '
• JaR ~ol~~n Oqnz41ez, .lCCQd'dClI.~C¡l r~¡ftn!~nto de .Tole-
do, 35, al mlsnro. '. .
• Pablo Dlaz Calvo, q~e cesa de ayudante· del Oeneral don
. Juan Lópu Herrero, at í't!¡tDU~to ~e Infantf, 5•.
• U)r~nzo Recaj Na~o'J~el ,~at!lll6n Cázadores de,Atlpi-
"Iti, 9, al re¡lmiente dc:Alm&nu, 18..' ,.'
• JoK Ordóftez Vasd, ,Q\lf. ces6 4é 'jluSaDte del General
, . D. Prano.co Vara d. Rey, al· rCl[mlento de La Leal-
tad,30. ,'. , . , . .. .
.. MaDud Manuel Ballcstl,dd reetmten~deAala,55, al de
Lu'cliaíla; 28. '." . .. ,',' ;
lO Vicente Cuervo .ArrizaJ:lala¡a~c!d.r~itil~t9· d.. e Nanua,
. 25, al de la Copsti~ción,"I9. ... '
• 1!Dlique CerdA" Nove!1a, dd rqll~l1C11tO'del Jnfan~e,: 5; al
. de Asturias,3 .· .' ..
• Antonio Jordi N4polcs; del. re¡i~len.to de la ~lb~I'J.· 26,
al de AlciDtara...58. .. r', .
•. Venancio Blanco Ag,iDef'2. dt la Cáj~ dé La Estra~, lIS,
:.~ r~eJlt~de ZaJjll&O.zl!r 12 (c;clalldo ,ea la cómillióp
. l:fnr~da por ~ r~ orden a.e ~ de &101m efe 1916).
• JoIéY~ eaw,:~delb..~61le-adQR~ de l'alaYCfl,
"1S; al redmlen(cfden,.fante, 5: .. ' "
., Hjpó~to~q: Pan:-; dll rc¡imieJJto de~' ~ al
de Calg¡ena. 70~ 1" . . , ,.
• ADlónio Oonzj1cz fnip, del rqimiálto dt~ZamOfl, S, al
· del 'errol,~. .... ó, m,: :;'" --,'
• AIfiédo'AlfQflSO VIVero,~rc~i~lá ~ ZaIllC),-., ~ al
• óatJ~CVbl,~·U~ ~tirI da¡i~ iinltáto de·7....~ti. 8,
·r qOt ..~q., ',,, C& ., ~
· T~~:~ o:~6~~, ~.í1síeto,~M batail6heDadOftS
Alba di: Tormes,8, al rqtmiento de la Coastihldlm, 29.
© M n ster O de.Defensa
Rtcllflcatfdn.
D. Joaqufn Maltfnez Sans6l1, del regimiento de Luébana, 28,
al batallón Cazadores de Alba de Tormc., 8:' '
• Eprique Borrás Esteve, del regimiento de'Oalicia, 19, al de
Luchana, 28. . . '
~l4c~ q/U 6# el,.
, , Comenchlates
Articulo 7.°
D. Julio Mangada Rosenom, de la,z~na de Pontevedra, 54, al
rcgimknto de Oá'icia, 19. ..
• R¡Jael OonZl1lez Fernindez, del reeimiC1lte' de· 'Zamora, 8,
, a la zona de Pontevedra, 54.
SdOr...
í', 'l.
con D. Enrique Garda Pacten, ~ • ~rv¡r lo.
dll8tinos que en la misma ,se le. seQala. ,lncorJ'oriD-
dOlle con urgencia los destiRados a' Atrita. '
De real ordl.'n lo di~o aV.~E. pata su conocimieJlto
'f demás eféc.tos. Dios guardé a V. E. muchos adoso
Madrid 27 de febretO de 1919. '
MuRoi COBO
• ele febrwo de 1919 D. O. D1\m. 48
D. Antonio Casar Olavarrieta, ucendido, de tu fuerza. de
,policfa indfgena de Laracbe, al batallón Cazadores de
Alfonso XII, 15 '
" Luis N~ Rodrf~ez, ascendido, del rqimfento de Alc:tn-
tara, 58, al de Asia, 55. '
" J'3Sé Oallcgo Atagües, ucendido, dd regimiento del Prln",
cipe 3 al de Zamora, 8.
» Manuel Trujillano Iglesias, ascendido, del rqpmiento de
Oardlano, 43, al de Zamora, 8.
" Esteban Domingo Piña, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca, 13, al bataUón Cazadores dl; AU lOSO XII, 15.
• Antonio aarcfa Alemañy, ascendido, del regimiento de
. : Palma, 61, al bidallón Cazadores de Estclla, 14.
» Angel Oaráa Polo, disponible en la sexta regi6n, al rqi-
, miento de Burgos, 36.
" Jos~ OonzAlez Oarda. di~ponible en lA primera reeión, al
':regfmiento de Toledo, 35.
" Agustfn Muñoz Orandes, ascendido, del rqímiento de Na-
" vana, 2~, al de La Albuera, XI • '
• J~ Alajann lópez, ascendido, del regimiento de SevllJa,
, ,'33, al de Espma, 46. '
» Luis Vargas Speyser, ascendído, del regimiento de Vaten-
cia. 23, al de la Constitución, 29.
" Antonio Cisncros Carranza, uceadi;io, dd rtgimiento del
:. ~1, t, al de ZllrliOza, 12.
" Francisco San Martin Carreño, del Mtall6a Cazadores de
, Ciudad Rodrigo, 7, al de Estén., 14.
»_ Ramón López de Haro Carvajal, del regimiento de Ceu·
· ta, M, al de Oa¡¡ci~ 19.
" Juan Villal6n Dombriz, ascendido, de las fuerzas de poli-
da indigena.de Melilla, al reginúento de Asia, 55.
" francisco de Eiaña, O'1.awlor, disponible eri la primera
, re,;órt, a la caja de Astorga, 93. .
" jo~ Rodrlguez BoUv.ar Martina.
" Auzusto P~rez Peñamarú V~lez. Ascendidos, disponi-
.. R'ahe1 Martf F..bra. b~el C1I la primera re-
» Manu.l Morgado Ant6n. ¡ión y Elc:uela Supe-
'. P,.I1d5CO Mut y Ramón. rior de Ouerr., a ilUal
» Rafael Domfnguez Otero. .Itudón en la misma,
e Mlluel lilesl.. Asplroz. continuando en dicha
• hidro O, tiz de z.trate y O.•rnK:a. Elcuda.
» Antonio Alonlo Oarda.
• Ltapoldo Aparicio Miranda, ascendido, del rqfmlento de
Extremadura, 15, a disponible ClIl la IqUnda rqf6n.
" Pemando Orduñ. Moral, accndldo, .del regimiento de La
Lealtad, 30, & dl.poniblc! en l. primera rc:¡ión. '
• Juan CBtaft6n Alva'JOnzAlcz, uccadldO, del rqimienlo
del Príncipe, 3, a dISponible en la OClDva reatón.
" Antonio Jbole6u AldelUer, IIcautido, dd rqtmlemo de
Tenerlfe, 64 a disponible' en Melll1a.
• Ctrloe AyaJa Pona, IlCendldo, del rqfmleato de Mallorca,
13, a disponible en l. tercera regi6ñ.'
,~ Juan Morala Jtm~ntz, IKendldo, del rc¡imlento Saboya,
6, a dilponfblc en J. p'rimcra rClf6L '
'. Juan Aboal Aboal, asc:cndldo, dd Rlimlento de Murcia,
'51, a disponible en la octava regi6n; .'
" CaJ10e l.6pu COrtiJo, ucadldo, del rq!miento del Rey,
o(¡m. 1,. disponible en la primera rqt6ll." ' .
'" Luis Valt!Azar Crespo, ute'..CÜdo, del ftJimlcnto de Ver-
pra, 57, a disponible en la ,cuarta J'eI1ón.
'" joaqulnPcrera Teixid6~ uccodIdo, del batall6n Cazadora
de Mbida, I~ a disponible CII Ja cu.rta reat6n.)'!AIli*o Aodrfguez JJI..., MecDdido, del ,calmicu19 de
:rarra¡ona, 78 • disponiMc ca la octava naióll.
• Luis;"~oyo jal6n, lleeddld91 del rqimiemo ele U-LeaI-
tad, ~, a di~;>onible ca la 1Gb R2i6n.
• Antonio Amy~ato Mesa, 8Kendido, del Orupo de,fucrus
. relolms1Jl~ do Ceuta, 3,. dlapOn~een Carta.
.,Vfc:tor flores H·irrtchJ..~do, ,del rqimiento ele Inca,
62, • cfispon1ble el! 'DlJtlret. ' • .' .
e F.bsto SaJIta Olall. MIUdaDo, ascendido. del ~ento
de Barbón, 17 a=ble ~ la segunda ftIióII· .
• 'Bd1Ito Jimmez de ' Altimiras. ~dido, del~
'" ,,,miento deA~ 21,'~bteca ~qubata rqi6G.
" Ráfid l¡IesJu CIIrty, accnclldo, deJ,Rlfmicato de BorIlf6tI,
17, • disponible en la RI8JIda ftII6lL~ _ '
" Antoaio Perreiro N,.nrro,isceDc;tidó, del'Oru~ de fuerzaa
regulara indfgenas de I..andtt,... • dispomble ca La-
" L~claKo Camaza, atCClldldo, dd fCII.mIcato de'AIri-
, '~ 68.& dispoaible~McUIJa. .,
~ S O de De
D. RIfad López-D6rip Blanco, ascendido, del' regimiento 'de
Sab~a, 6, al de OalicU. 19. " " ;
" Pedro{)aJlardo,Pue'To; ascendido, del regimiento de Vad
~as, 50, al de Oalicia, 19. ' ,
" JUln MOftt~ro Cabañas;, asc:endido, de las fu:nas de Po-
lida indfgena de MeJilla, al re~míento de Asia, 55.
• Manuel Oonúlez de Joute Corra~,' dd relP.miento de Oa-
licia, 19, a dispo :ible en la prim.ra rtgt6n, (continuan-
do ea la comisión co:.ferida por R. O. de 8 dd actual).
Rtdifl.caddn.
D. Aurelio Casero Sanjuan, del batallón Cazadores fi¡ue-
ras, 6, al regimiento de Extremadura, 15. ' ,
" Ocrardo O(az Maristahy, de la caja de la Estrada, 115. ala
reserva de SantiJ~o, 105.
Rt4les drdmes de 2J8 dt abril dt 1914 (e, L. niulwo 74)
, " y 10DgDIlD tú 1917 (D. O. ~"m, 178),
D. Pemando Salazar Bdhencourt, del re¡imiento del Pe-
rrol, 6!'», al de Tenerif~ 64.
" Angd Manrique de Lara tRomón, del batallón Cazadores
AII.)nlO XII, 15, al reg¡mimto de Las PlIlmas, 66.
" juan Tormo Revelo, del regimiento del FerroJ, 65, al de
Tenerife, 64. '
" Andr& de Lorenzo aceres '1. Monteverl1e, dd regimiento
del Ferr JI, 65, al de Tenenf~, 64. '
" Luis Martos, OODúlez, delllEilUlento de Cartageaa, 70, al
do: Mah6n, 63. ,
" Justo JimEnez Ortoneda, de la reserva de Cien, 54, al re-
¡imicnto de Melilla, 59.
• Victorlno Mariño Orte¡a, del re¡imic:mo de Africa, 68,"
de Mdilla, 59. • ' '
» C&ar Martfnez SAricbez, de la reserva de Madrid, 1,11 re-
~miento de Ceriñola, 42., .
" JulIO Pana AJaro, del re¡imiénto de Esp~a, 46, al de San
Fernando, 11. .
»'JoR R'liz Panona, dd rqimiento de OravdiQU, 41, al de
Melill~ 59. '
» jo.quln t"&ez V.ldMa, del rqlmlento de 8~~ 36, al
de, S.n Pernando, JI. ' "
» ArturÍ> OalAn Pacbeco de Padilla, dd batall6n Cazacfbra
de AlfonlO XII, 15, .1 rt2fmieuto de AfMea,68.
• lnrique Alonso' a.rda, del bataU6n Cazadores c,1c Este-
Jla, 14, al reelmiel\to de MdiUa, 59. ' ,
• Ernesto Martfn dc:l't:astil/o, de la caja de Altprp, 93, al
rc¡lmlcnto de AMc., OS. '
• Roberto Apilar MJi1tnez, de JaSubiasp'ecd6'1 de tropa
y lIunto. Indfacna. de, Melll~ .' JIt fucrzu de PoUcfa
Indl¡ena'de Melina. j.
" Antonio ViUalba Rubio, de tu fuerzu de Polldi Ind(¡ena
de ~lill., • 'la Sublnap~ci6n detropat' y uuntoe In-
dI¡enaa de MelilJa. . '.
" Alltoldo Oómet ,Iil~!l~mlentode AfrfCl, (18: al
~P9de fu~ R~~~a.l~~nu de MeJUla,2. .
• l!laCIlo ReyesOrao. dd ~mlcntodel Serrallo, 69, al ba·
tall6nCuadores AfápDes, 9:" ,
• federico, Rlvacfu,U. Arc1fano, del realmlento de OaJic:Ia, '10,
al bataiton Citadora ck Barbuffo 4.' , ,
" Carmelo Ouzmtn Opnúlez,''CCJ1diéic>, dd rgrimiento de
Las PatmU, 66, 'al bat.llÓn Cazadora de ~otbe, 12.
" JuUo R~a R.mdelpdo, del n¡im¡~to dd SCV*llo, 69,
al b.ta1l6n Caudores di! TaJner., 18. . '
• J~Qu(n Moncada López, ascenclidO,L.del bataU6n CuaJIo-
teS ese Madrid 2, al ck Ara~, 'l.' ...
" Maaud-Parrilla~ del rtglmiento de' OaJida, 19, al ha-
taJt6a Catadores' d< Segorbe, 12. . '.',
» Joet P&ez Mutúl~~el rccUoiattC) lIe Am&ica, 14, al,del
! 5ei'nIlo 69 ' , . , "
;"'uDllulohUstulo'Pay,dd beIiD6, Cuadora de Olida-
DI, 11, al rqi~o ckl ScnoIDo, 69. \
" Rita'SO'OuIldlTOmael1l, cid ~eatodeAI~ 58,
al de Ceqta, 60. ' '. ".~ feraudo ~jaAycuetlS"dd batall6a Cazádores ele Se-
¡orbe, 12, al cuadro de Ceuf¡l '1,SubíJllp«'d6a de tro-
pa '! lIUDto"I indf¡enas. : ..
" Adolfo Nieto Cutro, del rqimieato deTo~~al ,bata-
Uóll Cuaddces de Ciudad Rodriao, 1.. " ,
a c.rtoe P~oate S.blD. IICcadidO. cid cuadro de Lara-
'cbe~ íqittdcnto~ode blfultafa MarfDa al
ba 6a Cazadores de Catalda. I~ •
. :. '.
D. O. ntm. 48 . 28 de~de 1919
D. Carlos Urrcta Carri6, de la reKfVll de Bal.¡uer', 69. al bata-
116n Cazadores de fi¡u~, 6. ' ...
,Capitanes (E. Ro)
Articulo 7.°
D. José Iglesias Souto, de la zona de la Coruñ., '50 a ta re-
serva de Santiaeo, 105. '
• José Varela Oolpe, de la reserva de Betanzo!l, 106 a la de
la ColUña, 104. '
• francísco Miramol'trs LAzaro, t:e la zona de Bctanzos, 51,
a la reserva. de Betanzos, 106; ,
Rectifkación.
D. Oaudio 06mez Mutfnez, de la rCKrva de Santia¡o 105 a
. . la de La Estrada, 115. ' ,
Articulo 8.°
D.Oerardo Sar;lO? Ol~, ascendido, .de.1 rrglmiento de Ceríi>
60la, 42, a dIsponIble en el regtmlento de MeliU. !)9•.
• J~ Robl~ VII!cnzuela, .scendido de la reserva de Utrera,
19, ~ dlspomble en la zona de Sevilla, 10.
• Claudlo Carracedo Gtero, ascendido, de l. resern de Vi-
lIanuev., 14, a dispuoible en la zona de Badajaz, 7.
Reales órdenes ¡le 28 de abril de 1914. (C. L: ntUn. 74)
y 10 de agosto de ~917 (D. O. núm. 178.)
D. fvaristo Rico Perrira, de la aja de Inca, al rtgimlentode
M.M", 65. • I .
(Articulo 7.°)
D. Arturo Lóprz fern~"dez de Castailed8, del rtgi~¡cnto de
Navarra,25 al de Saboya, 6.
• Manuel Pltltain de l. Peda, del ¡tUpo de fllerzu rc¡u1arcl
indliellas de Lar.eh", 4, al de S.boya, 6.
• PelOando Cubero Luccna, dd re¡lmiento de Soria, 9 al
de la Rdn., 2. '
•• Juan Vald& Martdl. del re¡lmimto de Am~rica, 14, al de
~ Astur/u, 31. .
• Pedro fCOIAndez Oarda, del reii~lento de Aala, 55, al de
Oravelin.., 41. "
• Dic¡o Murelioa Whlte, del b.taIlón Cazadores de Tarifa .
5, al re¡¡ilRiellto de la Reina, 2. '
• JOI~ Jllrcfto Hcrn4l1da Vaquero, ayudante J!l'delOr de la
Academia de I,.tanlerla, al re¡imlmto del Prlndpe 3.
• Enrique Ay.Ja Victori., del re¡imiento de Mallorca, Í3, al
de la Pnncesa, 4. . .
• Pedro Blinco Conluelo, del ¡rupo de fuerza. rceu1ares
indlgenu de Larlche, 4, .1 relflmiento de l. Princes. 4.
• DiCjlO Bravo del Barrio, dd batallón Cazadores de ~
N.vas, 10, al re¡im~nto dc la Princell, 4.
• Jnús Quereieta PlAyón, del rqimiento de Asia, 6S; al de
Borb6n, 1/.; .... ,
~ José fcm'ndct Ortega, dd regfmiento de Oallcia, 19, al
. dd Infante, 5. .
• fortunato Jimeno de Pedro, dd rrgimienllo de La AJbuera
26, YAcademia .de Infaoterla, al de Alagón, 21, conü~
nundo en la mltmll.
• Daniel Regalado Rodrlguez, del re¡imiCllto de Zamora 8
al de Vetgllf1l, 57. ...' ,
• Ocrardo Cirera Martina, del regimiculO de Oalicia, 19, al
de A1tUtara. 58. . . :
• Eduardo Mareilla Oarda, del regimiento.de Oalicil, 19, al
. del lnfa"te, 5. ,
• Pablo Martln AlonlO, del grupo de fuerus REUlares iadf-
¡mas· de O:u... 3, al regimÑ'nto de Zamon, 8.
• earl~ Janer (;olunga, del regimiento de España, 46, al de
So~,9. .
• Jo~ Hermosa Outi~rrez, 4el rClimlente de La AIbum, 26
" al de Sori8;9. . ' '
.,RiCOlrdo Mancebo Luque, del regimieoto de AndalllCÍJ, 52,
al de Soria, 9.~ Manuel A1areón de la Lastra, del regimiento de AmériCa,
. U, 11 de Oranad., 34.
• J~ Alvarez Villil6", .del regimiento de Córdoba, 10,a1
de Soria, ·9.
!>. Joaqnln Jimmcz Caaito. del rqimieoto de América, 14, al
de Có~doba,JO.' . 1
t PrudenClo Rodrf¡uu Martlnez, dd ~po de Fuerza; rqu-
. lares indlgenas de Tttu!n, 1, al rtgto. de lsaltd 11.32.
• Antonio de la Madrid Vazquez, del2fU~ de Fuerza re-
gulares indlgenas de Ceuta, 3, iiI regmiiento de Ouada-
lajar a,20. '
t Juan Pons lamo de Espinosa, del regimiento de Otumba
49, al de Mallorca, 13. '
• Julio Comendador Oarda, del regimiento Otumba, 4Q, al
de Mallorca, 13.
• Pascual Cid Moreno, del O'rupo de fuerzas regulares indf-
· genu de Ceuta ~, al regilDlento Mallorca, 13.
• Antonio lranzo ~no, dd rc¡imiento Tetuin, 45, iI de
Ouadabiara. 20. .
• Alejandro Sinehez c.bezudo femández, del regimiento
Vizcaya, 51, al de Mallorca, 13.
t Antonio Sender I,.eardy, del regimiento San Quintfn, 47, al
de Extremadura, 15.
• Antonio Uorente Sola} dd batal l 6n Cazadores de Alfon-
so Xll, 15, al regimIento Oadalajara, 20. '
t Antonio 06mtz Palanca, del cuadro Laraehe y regimiento
fxpedicíonario de infanteria Marina, al regimiento
Alava,56. • .
t Joaquln de Silva ~ivera, dd re¡imiento la Reina, 2, al de
Borb6n, 17.
" luis Méndez Martlnez, del re~miento La Albuera, 26, al de'
Borbón.17.
• Pelicfsimo Cadenas Campo, del ugimiente Mtlilla, 59, al
de Borbón, 11. ;,
• Santiago Rlus Arrufat, del regimiento Luchana, 28: al de
Almansa 18.
• Juan Bono Boix, del batallón Cazadorea de Barbastro, 4,
al regimiento Ouadll.jara, 20. ,
• Prarcisco Palió MarHnez, dd regimiento Serrallo, ~, al
de Ouadalaiara, 20.
• Juan femández de Palencia Tomb, *1 regimiento OaIi-
ci., 19, al de Aragón, 21.
t Juan de la Pefta Caballero, del regimiento Oalicia, IQ, al
de Arag6n, 21.
• Pernando O{az O'Oena, del regimiento Oerona, 22, al de
. Arag6n,21.
• Pedro Oarda Orcuitas, del regimiento Oalicia, 19, al de
Ar.gón,21.
• JOlé Mr.drano Clraco, del re¡{micnto Óalieia, 19, al dc Oe-
rona,22. .
• Juan Fernindez Vida, del regimiento O"licia, 19, al de Oe·
rona,22.
• ~am6n Jordln de Urrles Patlilo, del regimiento Mahón, 63,
, al de Vad R.s, 50. .
• &teban 06mez Me"QI' Orte¡a, de las fuerzas de poUda
1 indlitena de MeJilla, al re¡¡mlento Valencia, 23. .
" ,Felipe Oucf\as Vmalba de la Corte, del regimiento Afri-
c., 68, al de babd 11, 32.
• Eduardo RCXes Sanz, del te¡lmlento La Albuerll, 26, al de
Navarra, 25. . .
t Martfn Penche Martina, dd re¡lmicnto del Príncipe, 3, al
de iarra¡ona, 78. - .
• Mariano 06mez lamalloa, del Gmpo de fuerzas rr2Ulara
. . indlgenas de Ceuta, 3, al regimiento la Lealtad, JO•.
t Felipe Cabezas Oabin, del regimiento San Marcial, 44, al
de Asturias, 31. '.
• Antonio Alcubilla Pá'cz, Cid regimiento San reroando, 11,
. . al de Asturias, 31. .. . ,
• Enrique Oarda Moreno, del 'regimiento Espafta, 46, al de
-, CartljlDl,70., .'
• Dionisio Oarda Montoya, dd regimientn de ~ Corona, 71,
. . al de. Sevilla, 33. . , , .
• Jacinto Martinez Bafli~ de la Bligada disc:iplinarla dc'Me-
liDa, al rqimiento Sevilla, 33.
• Cbar UaniaS del Toro, del regimiento Mia, 55, al de Se-
viUa, 33. ',' . ,
• Amador OaIlc¡o Morales. del Caadto de Larache '1 iql-
mknt~ cxpedic:iouarlo de lnfanterfl, Marina, al 'blltaUóll
CazadMn de Barcelona,·3. ' •
• Juliin Agut P~ra de La.ra,del regimiento de Cc:l1\1, 60, al
de Toledo, 35. .. .'
• Juaa de Muguiro y Mu&uiro.dd re2ÜtÚent~ de La Lealtad,
JO, al deLe6~,38. .
• Arturo BulDn Martio-VClU~ dtl r(gimiento ele Geroua,
22, al de Covadonga, 40. .
s od fe a
28 ele febrero de 1919624
• , M· ¡.
O. O. dJll. 48
D. Manuel Checa Almoballa, del re¡imieDto de Asi.. 55, al de
Alava,56. •
'» Luis Soler <larda, (lel rcgimiellto de Andaluda, 52, al de
Otumba, 49. ..
» I!steban P"rtilla Pizarro, del relimiento de' Alrica, 68, al
de Otumba, 49. . ' ,
» Eduardo Oarda Serena, del batall6n Cazadores de Las
Navas, lO, al regimiento de Otumba, 49. . .
» luis Ou1itrrez Fern!ndez, del batallón Cazadores de las
· Navas, lO, ~I regimiento de Covadong'a, 40. .
» Manuel Sanhmaría Ossorio, del regimiento de Asia, 55, al
de Alava 56 .
• Guillermo Reboul Graciin, del regimiento de Cuenca, 27,
· al de Al!Va !l6. •
· » Juan Molina Outimez, del batallón Cazadores de Alfonso
XII, 15, al regimient'l Alava, 56.
» francisco Rod~¡guezCaula Meleiro, del Orupo de fuerzas
re¡ulares indígenas de Lariebe, 4, al regímiento Vcr-
gara,57. . '
» Adolfo Montilla Pérez Es<:rich, del regimiento de Tenerire,
64, al de Vergara, 57. .
» Juan Carranza Oalda, del regimiento C6rdoba, JO, al de
· Alcántara, 58. . '
» Manuel Martínez Rodrf~ez, del bata1l6n Cazadores de
Barcelona, 3, al regimIento dI: Vergara, 57. . *
» Alberto jaJabo )arabo, del batall6n Cazadores de Barce-
lona, 3, al regImiento de Vo:rgara 5T. -
» J~ del Molino AEcárraga, del bataft6n Cazadores de Alba
de Tormes, 8, al regÍlniento de Vergara, 57. .
» 'os~ Mensayas Aceitu'lo, del regimiento .de Borb6n, 11, al
de Vergara, 57.
» Ouillermo AIJir Arcelú!\, del bat,,1I6n Cazadores de M~ri­
da, 13, al regimie'lto de Alcántara, 58.
» ]eslÍS tiberal Travies'), del batallón Cazadores de Mérida
ndm. 1J, al r~imiento de AldntJra, 58.
» Donato Laba1dwa Temes; del rellmierit'J de Asia, 55, al
de AlcAntara, 58.
» RamÓn Núñ,'z Tenreiro, del regimiento de Zamora, 8, al
del Perrol, M, '
» Manuel L6prz dI: Roda y Arquez, del rt&imiento de Za-
mora, 8, ·al del Perrol, 6~..
» Miguel Ojlet Acosta, del regimiento de Ccu~, 60, al del
Perrol, '65. .
• fraocisco Fern1ndu Berbiela, del regimiento de Pavía. 48,
al de C4diz. 67. ..
» Jo~ S,mles Tortajada, del regimiento de p.vía, 48, al de
CAdiz, 67.
• Alejandro Oondlu Olid, del Orul'O de fuerzas reiUlat'tll
Indlgl:nas de TcbtAn, 1, al rtglmlento de la Corona, 71.
• Ser.fln Sánchcz S~ndjno, del re¡imiento de AfrlcJ, OS, al
de Turagona, 78.
» Luis Diez OonzAlez, del re¡imlento del ;Prlndpe, 3, al de
Tarrllgona, 78. .
» Eutiquiano Arel'.ano Oonzilet1 del regimiento de2Bur¡o.
nÍlm. 30, al de Tarragona, 71S. .
» J~ Ros11el P~rez, del regimiento de Oeron., 22, al de T.-
rragona, 78. ."
» Antonio Diez Oon:dlez, dd regimiento dd Prfnclpe, 3, al
de Tarragona, 78. •.
» Antonio 06mez de Salazar y Martfnrz lIIescu, del regi-
miento S -villa, 33, al de Carta~ena,70.
» ,Francisco Martínez 11Iesc:as Rodrfguez, dd regimiento de
• Eipaila, 46, al de Cart~naJ 70. .
•~io Sht&s Travesf, dd regiiDiento de Espaill, 46, al
'dc Carta¡cna, 70. .
» Manuel flores Soler, delr~ Sevilla, 33, al dt" Car-
ta¡ena,70.' ,
.. Antonio Maunlle L6pez, del batallÓn Cazadora de Qti-
dana, 17 al de Barcdo:t.. 3. . .
• Guillermo Ya'enCÍa Ftrúndez, del batall6n Cazadores de
Alfonso xn, 15, al de M~ri~ 13.
• Lorenzo Runfre:z flcitas, ckI rt¡lmitnto de Su QuQJtfn,
47, a! de Cov.ldoog'l, 40. - • . ,
• 4n!onio CalderÓn L6pa Bag~J del batallÓn Cazadora de
, Reus, 16, al rrgimitnto de vad RAs, !íO. .
» Luis Reina Travieso, del rc¡imic:nto La Albuera,.26. al de
Vid Ris,!íO
» Arsenio FenWtdcz Serrano, del regimiento de eidiz, 67,
al de leÓn, 38. .
• Alejandro ~enz de San Pedro Albarellos, dd Grapo ele
'lla'&aS rcplarn indfgCDllS ele Mdilla, 2, al rqimiento
de La Ltaltad, 30.
~ e o de Defensa
Articulo 8.-
D. Recaredo Baillo Cúbells,. supernumerario octava rc¡i6n y
ir2Undo reglmio:nto de Lafallterí.s Marina, al regimiento
de Potvfa, 48. ,
• Juan Ortc:ga Oo~zález, del Orupo de fuerzas regulares ín-
dí¡zenas de Tctu!n, 1; al n-gimiento de Tetuán, 45.
» Andrés C~ntenera Boán, del b.. tall6n Caudores de Ue-
. rena, 11, al regimiento de Castilla, 1(,:
» Manu,el Torres Lerín, del regimiento Serrallo, 69, al de
Asía,55. .
Reales 6rdent'S 28 de abrtl de 1914 (C. L. n(¡m.14) y lO de
, agosto de.1917 (D. O. núm. 178).
D. Honorio jarabo jarabo, del batanón Cazadores de Barbas-
tro, 4, al cuadro de Ceuta y Subinspección de tropas y
asuntos indígenas.
» Miguel Tapia Ruano dI: la Vl:ga, del cuadro de Ceuta y
Subinspección de tropas y,asuntos indi¿cnes, a las fuer-
, zas de Policía indígeila de Ceuta..
» ,Enrique Abell'n Calvet, del bata1l6n Cazadorc;s de l\erena,
. '11, a las fuerzas de Policill jndí,~ena de Ccuta.
» Federico Outierrez Laguia, del regImiento de Burlos, 36, al
gn¡po de Fuerzas rl:gulares indí¿::s de TetuAn, l.
» Juan Ramira Dabán, dd b.ltallÓn dores de Tarifa, 5, al
Orupo de fuerzas regul.lf'e5 indígenas de laracbe, 4.
» Antonio Visiers. Zubiri, dd regiiniento de Bjlil~n, 24, al de
Cerii\ola, 42. _
• Pedro Jareño Hern'ndez VaquerIJ, del regimiento del Se-
rrallo, 00, a la Brigada disciplinaria.
• Tom's Iglesias-L1oreda Mari,tany, del regimiento de Isabel
la Católica, 54, a la Bri,~ada disciplinaria. .
» I1defonsg, S'ncha: Ledemu, del regimiento de Cantabria,
39, a la Brigada disciplinaria.
» Diego Sinchcz Ferrer, del regimieto de la Corona, 71, al
de San Fernando, 11.
» Antonio de la Vega Mobedano, del batall6n CazadoreS de
Uerena, 11, al dI" Ciudad Rodrigo, 7.
• ,Antonio Mtrqu~Tellaeche, del rc:¡imiento de Oarcllano,
43, al dI: San Fernando, 11. .
» Juan Oonztlez Conejero, del re¡imiento de Sevilla, 33, al
de Cerli\la, 42. / .
» LuÍJ Pomhl:llida OalAn, del regimlq¡to de Toledo, 35, al de
San Femando, 11.
» Adolfo Sobrino Sotclo, del re¡imieDto de Murda, 37, al de
San Pernando, 11.
» A¡\aJtln Martlncz luque, del regimiento de Canbbrla, . 39,
al de Cerinola, 42.
• Alvlro Rivero O'vila, del bata1l6nCazadores de Ibiza, 19,
al regllDlento de Melllla, 59. .
» Jc* CoSllaya Slnchez Torija, del reaimlento dI: zara¡oza,
12, al batall6n Cazadores do: Talavera, 18.
o» féijx Muedra Mi:\ón, del b.ta1l6n Caud:>rel de Cbk:la-
ni, 17, al rcgimiénto del Serrallo. 69.
• -Rafael Mel6n Rulz de Oordejutla, clel·~gimielÍtode Oali-
cia, 19, al ~tallón ~dores d( ~tal\1i\" l ..
• ~rnando Oallego Porro, del rerimrento de MdiJla, 59, al
batallón Cazad .res de Chid.lDl, 17.
a .Pedro Ibana Egula, del re¡imicnto de Oucllano, 43, áI de
Africa,68.
'. Raf..el OardaVcliño, del regimiento de BorbOa, 17, al del
Serrallo, (jg.
» Ricardo Taboada Oarcfa, del reglmieato de Zara¡oza, 12,
· al del Senallo, 69. .
» Mi¡uel Vilero Mano; del re¡imiento de Otumba. 49, al
del Serrallo, 69. .
.. RamÓn Ostañz Fenindiz, del regimieato de'V.crpra, 57,
al cid SerraNo, 69. . .
» Bienvenido Paseó Miró, del rt&imiento de A1maaIa, 18, al
. eSe Ceuta, OO. '
» AlMrto ferlWJdez de Toro SJncbez, cid rcgimicato de
Asturias, 31, al de Ceata, OO_
• Modesto SAenz de Cabez6n Capdet, del rcgiIDiato de
Alav.. 56, al de Ceuta, 60.. .
• Carlos del Rlo M(SSl, del regimiento de Covadonga, 40,
al de Ccuta, 60.
» Domingo Corté AmorÓs, dd regimiento de Navarra, 25,
al~ón Cuado",. de Barbastro, 4.
» Rmel Mdendreras Siena, del regimiento de SeviDa, 33, al
batall6n Cuadores dcBlJ'bütro, 4.
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D. Jacinto Oallegos Alf..ro, del re¡imiento del Rey, 1, al bata-
ll6n CazAdores de las Navas, 10.
• Daniel Oonúlu Urrutia, del reiimiento de León, 38, al
batall6n Cazado~,'s de Arapiles, 9.
• Nicolb Vduquez Padillo, del regimiento de la Rei!U1, 2,
al bJtalI6 ra Ctzadore,¡ de L1eren., 11.
• Salvado~ Mec1 Cejó, dd regimiente de España, 46, al ba-
tall61 Cuadores d~ T~rif.i, 5.
» asar Ouillé!! Santos, del regimiento de Tarragona, 78, al
b~tall6n Cazadores de TarifJ, 5.
• Enrique Pujol Bargallo, del regimiento de A1mansa, 18, al
batallón Cazadores de Tarif., 5. • •
• José de Armas Chirlanda, del r..gímient,o de V..d Ras, 50,
al batal:ón Cazadores dt Tarifa, 5,
.. Eduardo 00llz11ez OdlarZJ, del regintiento de Bailén, 24,
,al bat ¡lIón Cazadores de flgueras, 6.
• Juan Moñivdr Bern.'es, del regimiento de Murcia, 37, al
bah1J6n LazaJores de Ciudad Rodrigo, 7.
» Alfonso Esteban Azuela, dd regimiento de la Lealta130, al
batallón C.'zJd~res de Ciudad Ro1rigo, 7.
.. Viclorino S1ez S1ez, del regimiento' de Sán Marcial, 44,
al batanóli Cazadores de Chic'ana, 17.
• Julio Klc:tt Pd1ez, del regimiento ~c lsabd la 'Cat6lica, 54,
al batallón Cazajc;res de Chiclana, 17.
~ Alejal1dro jiménez Vaquer, del regimiento de Tctuán, 45,
al de Tenerif.., 64, , '
.. A1fo;¡so de DGrb6n y de León (Marqub de Squilache),
de las fu~rzas d~ policía indígena deLa~achc,al grupo de
f>uerzas regulares indígenas de Tetuán, 1.
Tenientes (E. R.)
(ArlJculo 7")
D. Manuel forundarena MÍnzanares, de la reserva de Logro-
ño, 81, a la de Pdmplona, 79.
.. Valeriano P':rcz Muñoz, de la reserva de Onón, 1m, a la
de Can~¡ls de OlÍls, 101. ' ,
• Jos~ Vjllc1rcel Ball, dJ regimiento de San Fernand~, 11, a
'la reserva de Motri', 35.
• Leopoldo Oil Oarcenilla, de la reserva de Oetafc, 4, a la
caja de Taranc6n, 58.
• los~ Cañdlas Marti, del regimiento de Asia, 55, a la caja
de Malaró, M,
• Miguel Melc:ro m.IOCO, del n:gimiento de McliUa, 59, al del
R,,"y, 1.
• Francisc() L6pez Rodrlguez, del re¡lmiento de Isabelll, 32,
al de Córdoba, 10.
• Julio Navarro Sevilla, del re¡imiento de AJántara, 58, al
de Alma"'a, 18.
11 Demct'io Oil Espcj~ del bat.1I16" Cuadore! de Tarifa, 5,
al re¡imiento de uerona, 22.
(Articulo 8.°)
D. Dqnato Sarasa P~rez. del batall6n Cazadores de Talave-
ra, 18, al de Alfonso Xll, 15.
.. Prancisco Lara Oómez, dd regimiento de Ccrlñola, 42, al
d~1.a Albuera, 26.
Rtcfiftcaei6n
D. ~b3StiánMáximo Carreras, de ia reserva de Tole Jo, 6, 11
bata;16n ~dores de Tarlf., 5.
RtIlla 6rdenes 2JJ abril de 191.4 (C. L. 1UbJI. U) Y 10~
to 1917 (D. (J. n4m. 178).•
D. José Luenzo fi¡.u, d:1 rqimiento de Carta¡cna, 70, al de
Inca, 62. '
AUére<:es
(Articulo 7"}
D. Ma'iano "'ORSO Alonso, del regimialto del Infll1te,5, al
de Le"n, 3S. ' .
• José Calv.cho Pelano, del regimiento de Angón, 21, al del
Rey, 1.
• Joaquín Fernindez de Córdoba Martd, delre¡imiento de
'. Castilla, 16, al de la Reina, 2.
• J<* de Hoces Olalla, del regilDiento de A'ldaluda, 52, al
de la Reina, 2. '
D. ,oSi Bercial E~eban, del reiimlento de Oalic:ia, 19, al de
, Borbón, 17. .
» Joaquín Vega Bc!lavente~ del re¡imiento de Am&ka 14, al
de Soria, 9 .
» José Vita Pc:nela, del regimiento de la Corona, 11, al de
Córdoba, lO.
» Ab:lardo POn! ValenUn, del regimiento de la Corona, 71,
al de Mallorca, 13. '
» Lorenzo Chueca UJaondo, del regimiento de Otumba, 49,
al de Mallorca, 13. .
» Fernando Rabau Muñoz, del regimiento de Otumba, 49, •
al de Mal1ore~, 13. '
» josé V1zquez Hcmánd"ez, del batallón Cazadores de Reus,
lb, al rcgimi::n~ de Castilla, 16
~ Victoriano Herrero L1orente, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al de Isabel 11, 32-
» Juan Urúiz DurAn, del regimiento de San Marcial, 44( al
de Murcia, 37.
» Gregorio de la Hoya Romeo, del regimiento de Ouadala-
jara, 20, al de león, 33.
• Ouillermo fern1ndez Lasso de la V.:¡a, del regimiento de
Vergara, 57, al tie Vad Ras, 50.
» JoaquíCl Núñez Manso, del regimiento de Navarra, 25, al de
Pavfa,48. .
» JC5Í1~ fcijóo dd Riego Pica, del regimiento de Zaragoza,
12, al de Isabel la Católica, 54. .
» ARgel Martinu OriJnal, del regimiento del Infante, 5, al de
Aldntara. 58.
• Demctrio Albuixech fra"c~, del batall6n Cazadores d.
Bncelona, 3, al r~imiento de Aldntara, 58.
» Indalecio Núñu de Olaileta, delrcgimiento Zamora, 8, al
del ferrol, M.
» Darlo Cruz Pcrnindez, del regimiento Zamora, 8, al del
f~rrol, 65.
» Alfonso 0.1111 Arrabal, del reiimiento Tarragona, 78, al
del ferrol, 65.
» Serafín Permuy Lópcz, del re¡imiento Am~rica, t 4, al del
ferrol, 6';'
• Jos~ Otaolaurruchi Tobla, del regimiento P.avla, 48, al de
Cádiz,67.
» Cipriano Brix Ooolilu, del regimiento Pavll, 48, al de
Cádiz, 67.
» Alfredo Martfnez Baños, del reiimltnto Espal\a, 46, al de
Cartagena, 70.
» Lucilno Cano Outi~rrez, del regimie:tto la Corona, 71, al
dé Cutagena, 70;
• Manuel Sidrach·Cardona L6;>ez, del regimientl) la Corona,
71 al de CartJfCcna, 70.
• jos~ jim~ncz Trigueros, del regimiento. Espalla, 46, al de
Cart~gena,70.
» Luis Calom3rde Ib!ñez, del re¡{miento To:tu'n, 45, al ba·
tallón Cuadares de Barcelona, 3. .
• Dámaso Alonso Quesada, del regimiento Oarella\to, 43, al
~I Rey, 1. .
» Carlol Cordoncillo Oarela, del batallón Cazadores de
Rcus, 16, al de M~ri"l, 13.
» Ignacio Vizcllno Romero¡del batallón Cazadores Reus, 16,
al regfmiento del Rey, .
» Joaquln Huidobro Polanco, del regimieato Valencia, 23, al
de Asturias, 31. •
• Adolfo Calenti Carriles, del re¡imiento Navarra, 2:'>, al de
Oalicia, 19. '
• Jos~ Orduna Lópcz, del regimiento de Tarragona, 78, al
de lS3bel la Católica, 54. '
RtetijlCllddn
D. Jos~ Miralles Echevarrla, del re¡imiCllto, de Tetuin, 45, al
de Otumba, 49. . .' . ,
R«Ílts 6rr1ents 38 de abril de 1914, (e. L. nl1Ín. 74) , 10
Ih agosto de 1917 (D. O. ,nlÚll. 118). _
, D. Eduardo Osé.. Pedroso, del bJtallóD Cazad:ms de FiDe-
ras, 6. al Orupo de fuerzas rqulares ini:lígeaas de Lara-
che, 4. .
p Antonio Rodrlguez Bolonio, del batallón de eu"dorcs
. de Tarifa, 5, al Orupo de fuerzas regulares indlgeoas
de Larache, 4.
• Rafael Moreno Garriclo, del Cuadro de laracbe J Subins-
pección de tropas y asuntos indígena), al ¡ropo de PIICI'-
zas regulares ibdfKClDU de Larache, j, •.
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O. Enrique Oarda Pacrbt, del Cuadro de unche y Subins-
pc:cci6n de 'Jopas y lIuntos indigenas, a las fuer~s de
. Policla indfgena de Larache..
Madrid TI de febrero de 1919.-Muñoz Cobo.
n. Prancisco AlYlIrez Pernindez, C\d batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al Orapo de fuerzas rc¡ularu iIld(-
genll5 de uuta, 3.
• Jo:~ Paliares Serrano, del re¡imiento de España, 46, a la
, Bligada disciplinaria.
• Duíe1 Hcnera Merino, del bata1l6n Cazadores de Chida-
na. 17, al regimiel1to de Africa, 68.
• Luis Santa Cruz Teijeiro, dtl regimiento de T~dn. 45, al
de Atrio, 68.
• José Oómez Rolas, del regimiento de Oranada, 34, al de
Mc:lilla. 59.
• Qabino lalesias Domínguez, del regimiento de Isabel la
Cat6lica, 54, al de Afrio, 68.
'. Enrique Arrojas Oómu, dtl regimiento de Murcia, 37, al
de Africa, 68.
• Jolé de lbarra Montís, del regimiento de Ouadalajara, 20,
al de Atrio, 68.
• Julio L6pu Ouarch, del regimiento de Cuiñola, 42, al de
M~Ii11a, 59:
• Luis Ruano BrltriD. del regimiento de Oalicb, 19, al de
Africa,68.
• Julio Oalván Oarda, del regimiento de Bailén, 24, al de
Melilla, 59.
• Juan de Maria Pernández Valdc:rrama, del re&imiento de
La "lbuera, 26, al de Mtlilla, 59.
, Jos~ Nii\o Gonzá1ez, del regimiento de' León, 38, al bata-
1I6n Cazadores de Scgorbe, 12. .
• Eduardo Romero OOJ'dlez, del reaimiento de Isabel 11,
32, al baMlón Cazadores de Tarib, 5: .
• Manuel Alonso OardaDomfnflJez, del regimiento de to-
ledo, 35, al batallón Cazadores de Madrid, 2.
• Francisco Ca~ele Heredia1 del regimiento de Andaluda, 52,
al batall6n Cazadores ele Madrid, 2. •
• Manuel Sousa Casani, del regimiento de Valencia, 23,. al
· de Cc:riñola, 42.
• José eo,t& Amorós, dd regimiento de NlYarra, 25, al ba-
tallón Cazadores de Barbastro, 4.
• Manuel Bernal Hernindez, del regimiento de Zaragoza, 12,
al batall6n Cazadores de Barbutro, 4. .
• Leopoldo 06mez lengar4n, del re¡lmlento de: Vergara,
57, al batallón Cazadores de Barbulro, 4.
• Manuel Domingo Arnau y A1ix, del regimiento de Va:!
Ra., 50, al batallón Cazadores de ArapiJe., 9.
• Antonio López Montenrgro y Hurtado de Mendoza, del
re¡imiento de Sicilla, 7, al bataUón Cazadores de lIere-
na. 11.
• Pernando Navarro Itñftez, del rtlÍmlento del Rey, 1. al
batallón ,Caz;,dorca de Tarifa, 5.
• Antonio Outi~rrez Martlnes, del realmiento de Córdoba,
10, al b'atallón Cazadores de Pigueru, 6.
, Manuel Anls! de lucas, del regiml.tnto de Asturiu, 31, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7. '
• Juan Vald& OrO%, del rtgimiento del Infante, 5, al bata-
1l6n Cazadores de Chiclana, 17.
• Eladio Pln Rufz, del regimitnto del Infante, 5, al batall6n
Cazadores de Uerena, 11.
• Eu¡enio Alonso Oonúlez, del relimirnto de Burgos, 36,
al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
• Franci.co Urúiz Ouzm4n, del regimiento de Valencia. 23
al de Tenenfe, 64. . '
,¡ AJf~ (5. R.)
(Artkalo 7"J
D. Enrique Salpdo Martfnez, del rcaimimto d~Zara¡oza, 12,
a la reserva de la Corufta, HU.
• Benigno Aznar MeliferO, del rcaimiento de Cerii1ola, 42, a
la reserva de Altariz, l()l).· .
• Antonio Caadrado A2uado, de la caja de Mafaró 64 a la
reKIva de VillanueYll, 14. ' ,
• Federico Mupl4 Sabata, del ~gimiento de Ctdiz, 67, al
de Almaasa, la.
• lsafas Romero Fernindez, del bJfallón Cazadores de Ca-
taIuila, 1, al regimiento de OulpÚZCOl, 53. .
(Articulo 8.,
D~ Amonio OaDe2o Abnl, de la aja de Tarmc6n, 58, a la
reserva de faranc6D, 58.. !
© Ministerio de Defensa
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D •.' g.) ge ha servido dis-
poner que los comandantes de Infantería D. Pompeyo
Galindo Llad6, de la reserva de Pravia núm. 10J.
y D. Luis Romero Amorós, de la caja de Tenerife.
cambien entre sí de destir.o ccil arreglo a los precep-
tos del artículo 11 de la real orden circular de. 28
de abril de 1914 (C. L. núni. 74). ,
De real orden lo digo a V. 1::. para su conocbniento
y dmlás efectos. Dios guarde a y. E. muchos a6os.
Madrid 27 de febrero de 1919.
Mu~oz COSO
Sef,ores Capitanes generales de la octava región y de
Canarias.
Setlor Interventor civil de Guerra' y Marina Y' del
Protectorado en Marruecos.
.......-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
poner que los comandantes de Infantería D. Jo~
Sierra Serrano, de la zoIll8 de Cuenca núm. 2 si. y.
D. Gerardo .Grafiada Carda, de la de Tenerife, cam-
bien, entre sf de destino ron arr,eglo a los precep-
tos del articulo I1 de la real orden circular de 28 de
abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 27 de febrero de 1919.
Mu~oz ('.oSO
.
Setlore. Caplfanes generales de la primera re&iÓll y d.
Canarias.
Sel\.or Inter~ntor civil de Guerra Y' Marina y. del
Protectorado en Marrueco••
-
RESERVA:
Excmo. Sr.: Vista la indancia promovida por el
teniente coronel de Infanterfa, retirado, D. Vidal Arlaa
Foj'eda, en súplica de que Ee le conceda el rase •
la reserva con los beneficios que determina el apar-
tado l) del concepto .Situaclón de Generales, jefes
Y' oficiales» de la Base 8.• do la ley de 29 de junio
del afIO próximo pasado, el Rey (q. D. g.}, de acuer-
do r.on lo informado por el Coftsejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha wnido'acceder a'lo solicitado
por el recurrente, el que percibir' las 487.50 pesetas
measuaie& .que como babet' pasivo en !lU actual empleó
tenfa Beilaladas,' a partir de lo o de julio último; efec4
tdndose dicha reclamación ¡:or !a zona de reclutamien-
to Y' reecná de Madridj nQm..I,'a la que lquedari.afecto-
por fijar su resmncia en Arganda del Rey, de dkha
provincia; todo con arreglo a lo que preceptúan
las reales órdenes de 6 y 7 de noviembre ~ado
(D. Q. muns. 250 Y' 251) Y la de 8 de} !Des actuar
(D. O. núm. 33). .
De la de S. M. lo digb a V. E. para su conocimiento-
'1 dem4s e~etos. Dios ~rde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 26 ae. febrero de 19 19. i
Mu~oz CoBO
Sefior Capitú general de la primera .regi6n.
Seilorcs. Presidente del Consejo Supremo de Guerr.
y Marina e Inkr~ntoc civil de ~lierra y Marina
.Y del Protectorado en Marruecos.
.. O.II6m· 48 28 de fdRro" 1919
, ;
le
.~. \ ..
.,.- ......
, ,
-T". ean.deI
O.~ Rai\oy y Cana,,'. :m:endidQ, dtl 10~· dep6sÍto de
reserva, a la Comlndanda de ArtiDerfa efel f'erT9l (ar':'
tf~ 8.. R. D. dc 30 de maJO de 1917 (C. L n6tn.99).
• AatoaJo 0rd6Ia, Ooadlta, de RClDPJuo CII la primO'-
SeBor•••
DESTINOS
elrtular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha semdo di.-
poner q~ los jefes y ofk:iaJes de Attifterfa COIIlprendl~l •
18 siguknte rdldóR .. qH'principia coa D. MlltUeI Rañqr Y
Carvajal 1 trnnlna roo. D. J- Carbonen 1 Marro, pasen ..
1M ckstina. "J ait1ladoaes que a cada uno ~ le sdlala, de-
bIllIIdo llICIOi'ponrae con urlJrndalol dntinadot • Afrk1
De .. ORlen lo dilO • V: H. ,.. • COftOdmJ:.Tctde-
.. ..... 'DIae,..,... V. e. 1IIIIdIoa.... 'Z1
ele febrero de 1919.
MuRoz Colo
VUELTAS AD SER.vlCIO
ExclDO. Sr.: Vista la instancia que V. EJJ eurecJ
a este Ministerio ~ 3 de diciembre óltimo, , pro-
movida por el sargento maestro de ban<ba, retirado,
Francisco Iglesias Garda, en s~{>lica de que ~ le
conceda la vuelta al servicio actIVo con los bebefi-
cios de prórroga de edinf' que concede a los sar~ntos
la ley de 29 de junio 6ltiam; teniendO en cuenta
que por la Base 8.• de la mencionada ley, en su epl-
gufe «Clases de tropa-. apartado ~), se ha modi-
ficado la edad seftalada para el retiro foczoso de los
sargentos por la ley de 1~ de julio de 1902 (C. L.,.bó-
mero 143 J. hecha extensIVa a lOs de su. cl,ate .por-' la
de 27 ~ enero de 19r 5 (C. L. nÍlm. 5), en el aent,ido
de que sea a los cuarenta y ·ocho. en vez de los cult-
renta y cinco, y que al recurrdllte por habercuntpljdo
la edad últimamente citada.' se re concedi6 el retiro
por r~1 orckn de 23 de septiembre próXImo pasado
(D. O. núm. :ZI S). el Rey (q1 D. g'.); de acuudo con
lo informado por el Con~Jo 'Supt~o de' Guéna "'1
Marina, ha tenido a b~n acceder a lo aoli:itadP
por el recurrentl!l; 'con<:MIl!ndole la. vuelta al acr-
vVio ·ar.t1vo. ~on destino al regimiento ·de Infan",r"
Mahón nóm'. 63, a que J)ettene,:fa.
De real orden lo digo a V. E. para lt1 eonodmiepto
't dt!mil efectos. Dios parde a V. E: mw::hoc aftos.
Madrid 26- di' febrero de 1919. . .
Mu~oz Colo
Seftlw Capl~1I general de Baleares.
SeAorea Pre.kicnte del COnaejo Supremo· de C.r.
y Marina e Interventor civil de Cuerra. y Marina
, y del Protedorado en Marrueco•.
MvRcx Coeo
~ CApi"lI ¡bera! de la ~tima rCCi6n.
5mOT Intuvmtor cMl de Ouura y Mariaá Ydel Protectorado
al Marruecos. .
1 "Plica de qlll se lecOllttda el puc a 1a.ituad6a der~
coa los. bellCficiOl que detetlllilla d apartado 1) de la Bale 8.
de la ley de 29 de juaio del año· próximo pasado (C. 1.. n6-
mero lCJ9), el Rey (q. D. l.) se ha servido acceder a la peti-
ci6n del n:culrente y ditpOl1u pase a la expresada situación
de reserva coa el empleo de comandante J sucldo meuual
de 487'50 pesetas, qlK percibirta partir de 1.0 ele mano pr6-
ximo, por la zona de reclutamiento de Valladolid a6m. 45, a
la que quedad afeclo por fijar • resickacia en dicha apilll1.
De real orclat lo dilo a V. E. para su COIIOCimieato J de-
m.á efectos. Dios i'Wde a V. E. muchos añOs. Mldrid 'Z1
de febrero de 1919.
.-
b:mo. St.: YlIta la iastaDdl DI'OIftOflda por el capitú de
IDfan~rfa re.~ dalfao en falO". de redtrtuñieuto y
.....V. . a4aL 45, O.J- EdJmrrta~ CII
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vi.ta la Instancia que V. E¡J curSÓ
a este Ministerio con escrito de 29 de agosto 'Mimo,
prolllQV ida por el. capitáD de lafaaterfa (E. R.). e,
sitilación de retirado en esa plaza. D. HiJario Ruiz
Rojas; en .6plica de que _ le oonceda el ,.,e a la
reserva con las v~ntajas que determina el apartado e),
en relación con el párraio 14.9 del.,). del epígrafe
cB~ficios para el pa.le. a l. rderva o r~ro•• de
la D..e.8.~ 'de la ley de 29 de JUDío último (C. L. nÚ~
mero (69). el Rey (q. D. g.y, de acuerdo cOI! Jo in-
• ~ por el Corteejo Supremo de Guerra y Ma~
rina, Il: ha servido dcse.timar l. petición del recu-
rrente. por haber cumplido la edad para el retiro
'orZOllQ.
De reAl ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
'/. dem¡{s efectos. Dios gu.arde a V. E. mucllc» alias.
Madrid 16 dIt febrero de 1919.
MuAoz Coeo
Se60r CapiUA general de la «cava re¡iÓ8;
Seftor Pretideete del CoDteio Suprem ere Gutrra
.,Mar~ "
-
Sellor CaplU.n ,general
Seflor Preaidetrte elel
y. Mulaa.
Excm<l. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de IJÚantería (E. R.). retirado, D. Angel
Baeza Ledelma. en súplica de que se le conccda el
pak a la reserva con las VC$ltaju que determina el
apartado e). del ep(erafe «Beneficios. para e1 pase a
la' rescrt'a O retiro •• de la Base S.a· de la I~y de
29 dc junio ú~timo (C. L. nWn. 169), el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con lo infor~o por el
Consejo 'Supremo de Guerra y. Marina, se ha servido
desestimar la petición del recurrente. por carecer
de derecho a lo que solicita. :
De real orden 10 ~l¡o a V. E. para .u tonocimieflto
y d~. efectos. Oto. ¡uarde a V. E. mucboc afto•.
Mad'rld 26 dJe febrero (le 1919.
Mu~OrZ CS*>
de la primera regl6n.
ConHjo Supremo. de .Guerra
f&cmo. Sr.: Vista la iadatria promovida por el
teniente <lOronel de Infantleria. retiradot D. Manuel Sá,n-
chez Rebollp. en I6plica de que se le coooeda el pase a
la retuva con 101 beneficios que delennina el aper-
tado 1) del concept.o .Situación ~ Gelnerale-. jefes
y oficiales" de la Base 8.• de la ley de 29 de 'Íuni.o
del afio próximo pasado (C. L. n6m. 169). el Rey (que
Dioe guarde). de acuerdo coo lo informado por el
Conséjo Supremo de Guerra y Marina. se ha servido
acceder a 10 solicitado por el recurrente.· el que ~r~
cibilá las 487.50 pnetas mensual~ que como ha-
ber pasivo tiene seftaladu. en su adual empleo. a
partir de 1. 0 ' de juliol 6ltimo; efectdndoee dicha
reclamación por la zona de retlutamiento y reaer..
va de Toledo nÍllJlfio 3, a la que ftuedar1 afec-
to por fijar su residencia en la rderida capital;.
todo con arregio a lo que precept6an las reales ór-
denes de 6 y 7 de DOviembre (¡(timo (D. O, n6me-
ros 2'o y 25 I() Y la d.e 8 del mes actual ,(D. Q. nú-
mero 33).
.De la de S. M. lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V.. E. muehoe adoso
Madrid 26 etc. febrero de 19'9. '
MuRoz Coso
Seftol' ·Capit6.n gen~ral de la cuarta región.
SeñGTCS Presidente' del Consejo Supremo die Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y 'Marina
y del Protédorado en Marruei:os.
28 de fclwtrd* 10le} D. O. a.48
.'f1l rqi6n, a la Comandancia gaserl1 del Arma de la le-¡un- rcai6n(art, 8.° Ro D. de 30 de lUYO d. '1917,
C. L n6m. 99). ' .
D. Apgd Sinchu y S4nchez de Toledo, del Parque de zara-
. goza, a la Nbrica de OYÍedo (aft. 3.° ídem).
~ l1W1 Torres y Ternero, de la Comandancia leneral del
Arma de la segunda regi6n,ala ftbric:a de Ar1iUerla de
Sevilla (ídem).,.' ,
• ~ío Arbex C'ln&, ucl!Ddido, del regimiento de Arti-
Uufa dc, posici6n, al Parque de Zaragoza (art. 7.· de
ídem).
CmwI......
D. Fr.oclsco W~rrefa y Mcinadier, de la Comandancia de Ar-
tillería de Algedas, a la Maestranza de ArtilJerfá de Se-
villa (art. 3.0 dd Ro D. de 30 de mayo de 1917, C. L n(a~
mero 99). '
, Luis Benjumea y Calder6n, ascendido, de la r~brica de
Artíllerla de Scvilra, a la ,Maptranza de Artillería de di-
cha plaza (Idem).
, Antonio PalVó y Orané, ascendidol de la Kgunda sección
, de la Escuela Central de Tiro del Ejército, al 7.0 bata- '
lIón de Artillerla de po~ici6n (art., 7.°) ,
, Pedro Yercgui Moreno, ascendido, del primer regimiento
'. dé'Artíl1e~ ligera de campaña, al cuarto rc¡imíento de
, igual dellOminaci(lo (id.) , ,
, Juan Uncda y Oarda Albénúz, ascendido, de la Coman":
dancia de ArtiUerla de Larac:be, al tercer rqimiento de
ArtiUerla li¡erá de campaña (id.)
• l.eopoldp Esrailol y Vitlasante/ del noveno de~6sito 4e
reserva de ' Arma y,cn comisIón en este Mintsterio, al
12.0 re¡\miento ~e Arti1lerla Ii¡era de c:ampafta, cesan-
do en dicha conllsión (id.)
• DiDict Alcanaz y Celaya, de la Comandancia de Pamplo-
na,.aI 13.° regimiento Artillerla ligera de campaia (id.)
• asar Blasco y Sasera, de la <;:omudancia de Artillerla dd
ferrol. al noveno depósito de reserva (id.)
» Pumln Trujülo y Fern!ndez. de la. Comandancia ceneral
delA~ de las~ región, al re¡ímiento de AitiUerla
de POSlclÓll (id.)
• l¡Iw;io, AlbareUol y Berrocta, ucendido, dd 11.° re¡i-
miento de ArtlUerla li¡era de campaila, a la Comandan-
cia ¡eneral del Arma de la luta reil6a (id.)
» J_I¡Ieaiaa y M-rtlne.z, que' ha c:aado de ayudante del
Oencral O. Prandico Orte¡a y Del¡ado, al rcilmienlo
, .. I de Artillcr(a de p"olldón (Id.) . '.
• t'r.n~,o OardaOrtSl, qu. ha c:ClIIdo de ayudante dd Oe~
neral D. Jo" Nouvllal y VUar al sulor~ de
ArtUlerla lI¡era de camJ)aila (Ido)
• Matfu Ollbt., Sinchez PlazuclOl, del 10.0 batallón de
Artillerla de po.idón, al novcao rc¡im'ellto de MUle·
rfa IlIera de ampafta (id.)
t Jenacio'"PerftT y VmaYechla, de la Comattdancla de A~
Ilerla de "in 8ebaltWl, al 10.- dep~lto de reserva del
Arma (Id.) , . .
• Pedro VI~~ Lezcano, del Hgundo batallÓn de Artille-
N de cm, • ti Comandaddl de San Sebutl4n (Id.)
• An¡el MUiloz '1 D.u~al, que ha CCSldQ. de. ayudan.te. dd
, Oeneral D. JOtf MartfDez,y Urdi,:'IJ alpümo re¡uDlcn-
to de Artüierfa ligera de ampaña (id.)
• Justo Lc¡orburu y DomflllU~ Matamoros, de la Coman-
dancia de Artillerfa de Menora, cumplido, al 12° de-
4i~ pósito.de reserva del Anoa (id.) .
:4.món Martfnez '1 Qarda, ucendido~ del 13.°rceimieato
de ArtiUafa li¡cra de campaña, ql/.c:da en.el mi....o (idJ
, ~BU <luda.P~ ..cendido, de la Aadeqlia dd Arma; •
. la Comandancia ck Artillcria 4e' ferrol (Irt. 1.el de id.) .
I Aatooio Ooozüu HGllltoria y Femúdcz LadredI, ....
dicto,.dellall~ de Precisión. labo¡atario ., Centro flte-
troticnü» del Arma, , la CoDWIdanáa de ArtilJtrla de
AIgec:iras (id.). . .
» E8IalIio ferabdez y Oarda, uceadido, de la Sec:dóa' de
Ajasta Y liquidación de los Cuerpos disueltos ~eI fiá'o
dto1~ segwtdo batallón de ArtíJlerfa de posioóa (Id.)
• JuJiú YIIste '1 serun; acudido, efe .. Comandanda de
Artlllerfa de Mallorca a la de CartalCDa (id).
• J- Maniique de Lara YBc.". aetlKido. dellcgundo re-
~miCllto de Artillc:rla de mootaaa, a la Comudaaáa
ac Artillerla de PamplOQl (id.) .. ,
-jallo S~cco1 fCl1lúdez, ucciIdido. deI,p~ '~­
mieuto de. ArtiUerfa li2aa de ompaAI,lI 10.· ""taDtut
de ArtBlcrfa de poIid6a (Id.) ,.."""'l"-
© er O de e sa
D. Luis ~hcvurlaJ Patrull6. ascendido, del primer re¡imien-
to de Arlillerla de montaña, al ~ptimo batallón de Ar-
tiIIerfa de posición (ut. 7.· real decreto de 30 de mayo
de 1917, C.,L. n{¡lU. 99).
, J<* Sola y Leal, de la Comandaacia de .Artillcria de Meli-
na, al prlmer regimiento de I\rtillerli ligera de eampa-
Ba (idem).. ' . ' ,
» Franctsco Hern4ndcz Port;)arcs, ascendido, del sexto rcai-
miento de ArtiBerIa l¡¡en de campaña, a la Comandan-
cia de Artillerfa 'de Mejilla (art. 2· real orden circ:ular
de 28 de aMI de 1914, C. L. n(aro. 14).
, Antonio Calvo y Enñquez, de la Fibrica de Trubia, 11 la-
Der de Precisión. Laboratorio y Centro Electrotécnico
del Arma (arl 3.0 real decreto de 30 /le mayo de 1917, .
C.L.n6m.9ij. '
, FranciSClO Escudero y Verea, de la Academia del Arma, a
la Fábrica de Trubia (id). .
» Aatonio de León y Manlcm. de disponible en la segunda
región, a la FAbrica de Artillcrla de Sevilla (id).
» Manuel Rossell y Magaz, de la Sección de ajustes y liqui-
daci6n de 101 cuerpos disueltos del Ejército, al frimer
regimiento de Artillerfa li~era d~ campaña (art. 7.·).
• Cayctano Torrca y CAlc6n, de la Comandancia de Mallor-
ca, al segundo regimiento de Artillería de montaña(ldcm).
, Bernardo Ardanaz y Lardies, de la Comandancia de Arti-
llerla de Mallorca, al 13.· reginricnto de AroUerla ligera
de campaña (ldem). .
• Fernando Utrilla e IbAilez, de la Comandancia de Artillerla
de Pamplona, al cuarto regimiento de Artillería1i¡era de
campaila (Idem).
• José OArda Lomas y Lobatón, del 15.° regimiento de Ar-
· tiUerla ligera de campaila, a la Comandancia de Pam-
, plana (f(km). . ' . .
» Marlano Rodero y Hol¡ado, de la Comandancia de ArtI-
. lIerla de Mallorca, al 1S.o regimiento dc Artillerla U¡er.
de campa"'a (fdem). '
• Fernando Pintó y Moyano, del alptimo batallón de Arti.
Uerfl de pOllciónt al tercer re¡lmfento de Artillerfa Il¡e-fa d~ clmpaila (faem),'
~ Julio Diez '1 Conde, de la Comandancia de Mlllora, al
11.0 re¡tmiento de Artitlerfa Il2era de ampafta (fdem).
t Eduardo de Orlfufta y Oarcfl, ael aaaJ10 regimiento de
Arttllerf.' pe*da de campafta, al aquntfo 'reifmlcato da
ArtlJlerla If¡cra de campa"a (tetem). .
• AIsId dc VelUco y Moreno, del 13.° re¡lmiento de Artille-
na1111era de ampafta, al 12.· de llual denomlnadótl
(Idem). .
• J~ Vfgó,. '1 Suerodfaz, ucendldo, del 13.· re¡fmlento de
Artillerla hller. de campaftaJ.queda en cl "'mo'(tdem).
• J<* ACOlta y Madrazo, de .. u>mandancia de ArtiUerla de
Ccutl, al 14.° re¡lmiento de Artillerfa li¡era de ampa-
i1a «(dem). . "
» EdlIardo de Santiqo y CarriÓR, de la Comaadanda de Me-
norca, al cuarto rc:¡imitnto de ArtiIlcrla pelada de am-
pilla (fdem). .
t Eduardo Aranda l Asqucrlno, de la Comudancia de Arti-
: 1Ic:rla de Oran Canana! al cuarto rc¡imlento de ArtIUerla
pesada de c:ampda (Iaem).' ,
• Eduardo P1nma y Bumeto. ueendido. d. la Academia del
Arma; a la c:omaadanáa de ArtfUeda de Carttgena (u.
· tic:ulo 8.°). ' .
.. Jor¡e Mateoll y Villf:l1ll, ateendido, cid 13.- ~mlento de
· ArtiUeria ti¡cra de campda, 1110.· batlllón de Artillerfa
.' . de:posición (fdem).
• JOI~ Ureta y Zabala, ascendido, del primer tqimieato dt
'. ArtiUerla I~era de campda, al 10.° MtaII6Ii de Artille-
rfa de posiCIón (fdem).:· ",
, Luis Ruano y Peña, IKtDdide, del regimiento mD10 dt
MeIüIa. al 5tptimo 'batallón de Artillcrfa de poaic:ióa
(fdem).
• J~ MUtfaez de PD6n 1. Mlrtfnez de Pls6ll, Maquis del
Puerto, ascendido, del a.o rqimiento de~rfa liJe-
ra de campaila, al 7.° batallón de ArtiIlcrf4de poaic:ión(arl8.0) .
~ Luil Sartorius y DIaz de Mendoza, ascendido, del 12° re-
~euto de ArtiIIcriaI~ de~ ·al C\IIIto re-
~to de Ar~:pCsadade. campaia (ideal), '
• bQufn PIaDeD J RiG.'~do.dcl_v,~
• • dé ArtiDafa Iicen de campdl,. la ComaDdiada de .
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Mallorca (art. 2.0 de la real orden circ:uJar de 28 de
abril de 1914, C. L núm. 74).
D. Felipe Oómez Acebo y Barona, ascendido, del re¡imiento
de Artillería a caballo, a la Comandancia de Artillerfa
de Mallorca (ídem).
• Oennán de Castro y Oómez, ascendido, del re¡imiento de
Artillería a caballo, a la Comandancia de Artillería de
Mallorca (ldem).
• Miguellópez Unarte, asundido, de la Comandancia de
Artillerfa del ferrol, 1 la de Mallorca (fdem). '
• Oabriel Echanove y Zabala, del séptimo batallón de Ar-
tiBería de 'p~ición, a la Comandancia de Artillerfa de
\ larache (idem).
• Juan lóriga Undabeitia, de la Comandal¡cia de Artillería
de Mallorca, cumplido, a la de Ceuta (fdem).
• Alfredo Correa y Ruiz, ascendido, del segundo regimien-
, to de Artilleria li~era de campaña, a la Comandancia
de Mallorca (fdelT\). • .
• Francisco Jim~nez Verger, ascendido, de la Comandancia
de Mal:orca, queda tft la misma (fdem).
, Julián Ore;,jo y Vázquez, ascendido, de la Comandancia
de Cam¡ena, a la de Menorca (ídem). .
• FernaJIdo Sanz y Oómez, ascendido, de la Academia del
arma, a la Comandancia de Artillería de Oran Car.aria
(ídem).
• Aurelio Ooñi e Irada, aKendido, de la Comandancia de
Aro,leria de Pamplona, al regimiento mixto de Artille-
ría de Ceuta (idem).
• Santiago de la Rcvilla y Gala de la Comandancia de Arti-
lle! fa de Ceuta, a dilponib\e en la .~ptima regi6n.
• E'tlnislao Rodriiiñez Sancho, ascendido, del noveno re-
gimiento de Artillerfa Hiera de campaña, a la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta (art. ~.o de la real orden
circular de 28 de abril de 1914, C. l. núm. 74).
• Andr& Nieto NúñfZ, de la Comandancia de Artillería de
Menorca, cumplido, a disponibte en la "ptiriJa reiión.
• Luis Alarcón de la Lllltra, uceJ\dido, de reemplazo por
en(mno en la aegunda rqi6D, contiDl1a en la misma ai-
tuación.
'. Tomás Oarda 'J Pigueral, ucendldo, di.ponlble en la pri-
mera rel{ión y alumno de 11 Escuela Superior de Oue-
rra, conllnua en la misma situadón y destino.
• Manuel Junquera y Oarda Pimentel,~.cendido,dd 14.0 re-
i¡miento de Artillerfa ll¡era de campaña, a diaponible
en la '~ptlma re~ión.
• linacio Nandín., SObrino, ascendido, del 15.0 re¡imlento
de Artilleria lI':lra de campana, a disponible en I1 pri-
mera r"2'Ión.
• Santial{o (Jotor y Aixú, del reaimiento mixto de ArtlUtrb
de Cellla, a dl,ponible en la tercera reilón.
D. F~Jix Arduendo y Oarda, dl;! 12.0 batan6n de Artillelfa
de posición, a la Comandancla de'Artillerfa de Menor-
ca (arl. 2,0 de 'a rcal ordeD circular de 28 de abril de
1914, C. L ndm. 74). • "
• Manuel Romeo y Octavio, del 10.0 batall6n de Artillen. de
posición, a la Comandancia de' Arlillena de MeliJIa
(ídem). . , "
• Ram&n P1nmo y Diaz, del primer regimiento'de Arblleria
ligua de campañ¿, a la Comandancia de Artillcrfa de
Melilla (Idem:. '
• Jo~ BalgaMn Stassare, de la Comandancia de Arti11c:rfa ~e
Melilla, al re¡imlento míxto de dicha plaza (Mem). '
• EDlÍque Valenzutla y Urztiz, de la CoQtalldancia de,Meli-
Da, il 12,· regimitnto de Artillala ligera de campaita.
(art. 7,° del real decreto de 30 de mayo de 191'1:, C. L Dli-
mero 99). ' , ,
• Luis Huarte y Baztán, de la Comandancia de Artille'rfa de
Larache, a la de Pamplona (fdem). ':
TeuleDtea (Ji It)
D. Juan Reig y Soriano, del 10.0 batall6n de Artillerfa de, po-.
si<ión, a la Comandiucia de Ceuta (rdI orden de 28 de
abril de 1914 (e. l. núm. 74).
• 'Antonio Trias Bata!lI. de la Comllld,nda de Menorca,
cumplido, al rcgínficDto mixto de ArtiJIerfa de' Ceata(fdem)., '
» "Francisco BaldeUón y Badil, del 13.0 r(¡imiento de Arti-
S odeD
J1erfa ligera de campaBa, a la Comandancia lile l.aJ'a,.
cbe (fdan). .
D. J- Ca~u y Marcó, dd ~lill1o"&imieDto de Artillo-
rfa ligera de campaña, a la Comanl1ancia de Teneri--
fe ~fdem).
Madrid TI de febrero de 1919.=-Muñoz Cobo.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los sargfntos de Artillena comprendidos en la siguiente Tela-
dón, que principia con Aurelio Hernández Escrfu y lennina.
conJ~ Otero Pomares, pasen destinados en vacanles que
de su empleo existen, al séptimo regimiento de Artillería lige-
ra de' campaña. los cuales verificarán su incorporación con
toda urgenci" lInilldose a efecto la correspondiente alta y
baja en la próxima'revista de comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para.u conocimiento , de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid T1
de febrero de 1919.
MuRoz ColO
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y sata re-
¡jones. ,
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
R~I4d411 qtu se di.
Aurelio Hernindez Escrfu, del sexto rfgimiento de Artilleria
ligera de campaña.
Silvano Moral Cirrasco, del 11.° regimiento de, Arlillería lige-
ra de campaña. •
f~lix Ortuiiez Ortega, del mismo.
Benito Dfa ASvaro, del mismo. .
JesÍlI drl Moral Lafor~ue, del mismo.
Ezequiel Oarela Pttl'Z, del mismo.
Andr& SandíraMcsa, dt'1 13.0 rfglmiento de Artillella liget.
de QmpaAa.
Daniel Pal&cios Ruiz, del mi.mo.
Joa~ Onda fern'ndez, del mi.mo.
Manuel MaRón BaulólI, del mismo.
Cayetano Juan RodrfiUcz, del mi.mo.
Jo~ Olero Pomares, del mi.mo.
Madrid 27 de febrero de ·1919.-Muftoz Cobo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que-
el auxiliar de almacenu de aeaunda elale del personal del Ma-
tertal de Artl1lerfa,kcon destino en la Academia de dicha Arrna~
D. Dlqo Auilón Komuo, pase a prestar sus lervfcios al Par-
que Central de St¡ovia, J el de krcera c1ale, D. Ttlesforo
Adradóf Vaglt', nombrado por real orden de 21 del mes ac-
tual (D. O. nÍlm. 44), pase a ocupar la vacaDte que deja aqu8
en el mencionado centro de ensci\lozL .
Ducal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rnú efectos. Diot,auatde a V. E.mucllos dos. Madrid 'U
de febrero de 1919.
MuRoz ColO
Seilores Capitanes generales de lascxia y s~tima regiones.
Señor Interventor civil de Ouan;MariDa y dd Protectora-
do en Marruecos.
--MATRIMONIOS,
fxcmo. Sr.: 'Conforme alo IOlicibao por el comandante-
de ArtiUerfa D. Joaquin Oarcfa PaUuar, con destfnoen la
CollWidaDClia de Artillería de Tenerife:, d Rey {q. D.I.), ~
acuerdo con Jo iDfonúdo por ea Consejo Supremo en 21
deladual. se ha senldo concedtrte licmtia pata coDtraer ma-
trimonio con D.a Victoria Zerolo y f'1Ienta.
De real orden lo digo a V. l!. para la coaocirniento J find-
coDSiguientu. t>ios lfUnSe a V. l!. muchos alias. Madrid 27
de febrero de 1919. '
. ~mo Mu'loz Co80
Sdor Presidentc,dd CoDICjo slÍpRmo de Ouerra y Marina.
Señor Capit1n general de Cal!a¡las. •
28 de febrero dc 1919
t
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RETIaOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concedtrel
..etiro para Santander, al mJcstro armero d~ primera clase con
destino en el regimiento de I,,(anteria Vaienc1a-núm. 23, don
Felipe A5tigarraza Sisi, por haber cumplido la edad para ob·
tenerlo el día!) del actual; disponiendlJ, al propio tiempo, que
por fin d:1 corriente mes sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De I'tal orden 10 digo. V. E. para su conocimiento y fines
coDfíguientes. Dios guarde a V. E, muchos1liios. Madrid 27
de febrero de 1919. .
. MuAoz CoBO
I
Seiior Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Querra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina Ydd Protectorado en
Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)!e ha servido conceder el re-
tiro para Sevilla, al obrero avc:ntajado de primera c1de del
Personal del Material de Artillerh, con destino en la Pábrica
de ArtillenJ de Sevilla, D. Francisco GonzJlez Martlnez, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 3 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dad'J de baja en el perslJnala que pertenece. .
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1919.
MuAoz CoBO
.
Seilor CapiUn general de b se¡unda región.
Sti\ores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra , Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
ea Marrueéos.
•••
SIU161 •• 11111I11II
DJtSTINOS
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), por su rtiolución de Cita fe-
<ha, se ha servido disponer que el capitAn de Ingenieros, con
dutino en el primer regimiento de Perrocarriles D. Enrique
Adrados ~mper, pase Oestlnado, en vacante de su empleo, al
..litado Mayor Central del fJ~rclto.
De.rw orden lo diiO a V. E. _para IU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos a60s. ·Madrid 26
de febrero de 1910. •
. Olmo Mu~oz CoIto
Sel\ores Oeneral Jde del &tado Ma,or Central del Ejército y
Capitán general de la primera rqt6n. .
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina, del Prot~clorado
en Marruecos. .
--
,
",,"
I!Jtcmu. Sr.: Conf>rme a.lo solicitado por el teniente ro-
C'onel de Ingeni~olD. Epifa'lio Buco'J Pons, con destino en
el Labontorio dd M'lterial de didIo Cuerpo, que reune las
ctlndiciones preveoidu en el p4rrafo primero dd inciso e), en
f'ebáóll con los precePtos del pinafo tercuo del inciso e) del
apartado .Beneficios para d pase a la reserva ti retiro- de la
~ 8.- de la ley de 29 de junio I1ltinao (c. L nÚM. 169), e!
Rey (q. D. g) ha tenido .·bien concederle d pase a situaci6n
de rnerva que determina Ja citad. base, COD d empIco de co-
ronel y suddo mensual d~ 750 pcsctu que le corresponde y
sed redam lodo por el primer Depósito de reserva de Ingenie-
ros al que qu-:dari afecto; di~rutando ea IU DUCYO empleo la
antigildtad de 31 de enero próximo pasado, seg6b previcne
d apartad~ 3.° de la real ordcll circula. de 18 de septiembre
1\ltimo (D. O. núm. 214).
De real orden lo di¡o a V. E. para la conocimiento "1 de-
© Min'isterio de Defensa.
JrW efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid TI
de febrero de 1919.
MUAoz Coso
Seftor' Capitin general de la primera región.
Seiíor Interventor civil de Quena y Marina y dd Protectora-
do en Muruecos. .
'.,
SUdH •• SOldad IIIIIIIr
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio con escfito de 15 del mes aclual, promovida por el
. veterinario 5t2Undo D. Rafael de Ijl I41nde Torres, en situa~ón
de supernumerario sin sueldo en esa regi6n, en súplica de que
se le conceda la separaci6n dei servicio activo, el Rey (q. D. g.)
!e ha servido acceder a lo que solicita ti illteres!do y dispo-
ner que por ~.n d~1 pre.sente mes cause baja en e.1 Ei.~rcit.o
coml) UI vetennano segundo del Cuerpo de Veterlnana MI-
litar pasando a figurar en 14 eKala de reserva gratuih del ci-
tild¿ Cuerpo como vderinnio segundo y en la situaci6n mi-
lit~r que 1: corresponda, quedando adscripto a esa misma
regi6n.
De real ordeu lo di¡o a V. E. para IU conocÍluiento y de-
mAl dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOll. MadriJ 25
de febrero de 1919.
MuRoz CoDO
Senor CapitAn general de la segund'a regi6n. .
Seftor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecoe.
MATRIMON1O~
Excmo. Sr.: Confornle a lo solicitado por el veterinario
I~ndo D. Vitaliano de Bustos Tejedor, COIl destino en el re-
lrimiento LlInceros de Parnesio, ~.~ de Caballeria, el Rty (q'.le
Dios guarde), de acuerdo con lo lnform.d.) por ese COnselo
Supremo en 21 dd actual, le ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- flcna Hlginia de Castro
Eztala.
. De real orden lo digo. V. E. pera su conocimiento '1 fi-
nt\ consiguientes. Dios parde a V. E. muchos aftol. Ma-
drid 27 de febrero de 1010.
• Olmo MuRoz Coso
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sel\or Capitán general de la I~ptlma regi6n.
•••
Jlda •• JlsIIda ,'Inllas leDeralU
DEMANDAS 'CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito' por la Adminis-
tración general del Estado contra h real orden de 21
de agosto de 191 J. por la que fué ctasifica10 ea
el segundo grupo de los que fija la iey de JI 'de
abril de 1900 (C. L. n(¡m. SS), el capl~n de \'0-
luntarías de Cuba D. Francisco Alvarado Conde, la
Sala de lo Contencioso adminirtrativo del Tribunal
Supremo ha· dictado tlentenci, en dicho ple~to C:O•O
{echa ~ de. dkiembre último, ~ya parle dlSpo3lti~
Ya es como .i(\le; . .' .
. «Fallamos: .Que.. debemos' absolver y &bSolvem~
aD. FraneÍlCO' Alvarado CeDde de la demanda bter~
puesta coalra él ~r el Ministerio. ~iscal. en nom-
bre de la A4mindtraci6a, ~n solicitu1 de que se
re'lOque la real orden de 21 de ag~to de 19' 3. la
cual queda f~ y subsisteDt~. .
y habiendo difpuesto el Re'y (q. D. g.) el C~pll­
miento de la citáda sentencia, de real orden lo dl~ a
V. E. para su conocimiento y ck:más efoctos: Dios
guarlle a V. E. muchos a!Jos i Ma:lrid 26 de .febrero
de 1919.
O\mo MuAoz CoDO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
" Marina. II
SoGor CapiUn general de la primera regi6D.
p. Q.. n6m.48 631
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-MEDALUS
E~c:mtY. Sr.'; Vista la -1nshncia prom()vida ~r el
capltin de Infant~rh D. José Sá:tch:z G6:nez y Prat,
con destino en este ~hirterio. en sóplica de que se
le oonccda adicionar a' la medalla del Rif, dt que se
halla en pos~sión, el pasa:lor de cTetuán- f corres-
pondiente a la de Marruecos, crea-Ja por real de-
ttetode 29 de junio de 1916 (C. L. n{¡m. 132),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieil acceder a lo soli-
citado por el recurrente,' como comprendi::lo en el
artículo 3. 11 .de la real orden circular de 7 de julio
del referido año (C. L. nÚIn. 139).
. De real orden lo digo a V. E. para :>0 conocimiento
't _demás efectos. Dios guard.: a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 19'9.
M~oz CoBO
Se60z Subsecretario de este· Ministerio.
••
miento; y resultando del citado expediente que'el
. im~imento - del padre ya existfa antes de dicho
ingrelO y .que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al 1.11 de enero del
a"'> en que éste fué' alistJ.do, circunstanciJ que no
produce causa de excepción de fuerza mayo~, en vir-
tud de lo. prevenido en el articulo 99 del regla-
mento para la aplicación de la ley expresada, el
Rey (q. D. ,g.), de co:úormidad con lo acordado pot
la Comisión míxta de reclutamiento de la Pfo\'incia
de Baleares, se ha sen'ido deses~ima~ la excepción
de referencia.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conoci:niento
., de~:s efectos. Dios guaide a V. E. mucho3- allos.
Madrid 26 de febrero de 19'9.
MuAol ColO
SeAor Capitán ge~eraJ de Baleares.
-
ACADEMI'-.S
DESTINOS
Seflor Capitán general
Sellar Pre5id;:nte tlel
, Marina.
•
DESTINOS
.e'
sewet di ID"~ 111Cll
Comand..tes
D. Amable Argüelb•. Urquijo. de jefe administrativo
. de transportes; p!O?ieda::les y di:ec.tor del ~~r­
que de Intendeocaa de Oviedo, a .Jefe adl1D:us-
. trathoo de la flaza y provi~ de Qrense.. .
_ Angel Marco.. J~MZ, aseeDChdo, de depositarIO
de dedos del Parctue de luteodencia y otros
. ~cios de la plaaa ~ Valla1o!id. a iefe ad-
ministratiY9 -de transporta, propiedades, acci-
dentes de1 trabajo 'Y director del Parque de
Intendencia, de Ovicdo. .
_ Fernando Baaz' Perera, <t. jefe administrtatho de
la J)lau y prod:lCia de Alblcete, a "las ~idnas
de lnteDdeacia de la cuarta .regióD.
• Eugenio Scp61veda Molina, ascendiio, de la ~­
ci6n de ajustes y liquidación de los cuerpos dí-
R~14cwn qll~ se cit.
Excmo. Sr.: V~to el expediente que V. E. cursó
a este Minhterio en 6 del mes actual, instruído con
motivo tie habzr alegado, como S03re\'eni"!a d~spués
del ingreso en caía, el sold:ldo Lorenzo Rodrfguez
Pfjoan, la excepción del servido milit<tr a:ti·:~ com-
prendida en el caso primero del artfculo 89 de "101
ley de reclutamiento; resultando que aprecia-los los
medios de vida oon que cue,nta el p:ldre del ímcresa-
do, no puede ser conceptuado pobre, en se:ltido leg-al,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto por 'la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincla de
Barcelona, se ha servido de6estima r la e~cepción de
referencia, por no estar comp-rendida e:1 los preceptos
del articulo 93 de la mencionada leY'1
Df! real orden lo digo a V_ E. p::lta su conocImiento
'! de~5 ef.ectol. Dios gu,.rde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de febrero de H) '9, ,
MuAol COSO
Sellar Capitán general de la cuarta reglón.
Excmo. Sr.: el Rey (q. O. g.) te ha servido disfloncr que
hs ¡dn y oficiald del Cuerpo de Intendenda comprendidos
en 1I silUicnte relldón, pllen a !lervir los destino. que en la
misma se les seftala, debIendo incorporarse con urgencia lo.
detUDldos. Afrlca. . .
De real orden lo di¡o a V. E. para .u conncimlmto v de-
mil dedOl. 0101 ruarde • V. f. muchos aflo.. Madrid 27
de febrero de-1919. '. .
MURal COSO
Seftorts ~llltaÍ1es generales de las rt'giollel yde Canaria.
Comandantes generales de Meli\!a y Larache.
Señor Interventor civil de QUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos:
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro:novt:la por don
Joaquln Lib(:ros Almela. domiciliado en "Segorbe (Ca;-
tenón) , calle de San Vicente. n{¡m. 2, tutor del huér-
fano del vderinario priroero D. Vicente Igual Hec-
nindez, en súplica de .que a su pupilo D. !,\iguel
Igual Guta se le cóncooan fos bcnefldos que la le-
gislación vigente otorga pua e1 ·ingreso y permanen.
cia en las Academias milit,ares, como huérfano de
militar muerto a oonsec\iench de enfermedaJ adqui-
rida en campata, el Rey (q. ·D. g.), de acuerdo c~n lo
informado por el Conr.)O Supremo de Guerra y Marina
en 1¡ del corriente 'mes, se ha servido de6eatimar la pe..
tlci6n der recurrente, con arregló a lo que prece,ptíl'l
el real decreto de 21 de agosto de 19:)9 '(C. L. n(¡-
mero 17.4). -
. De real orden' lo digo a V. E. para su conoclmlent~
y dem', ~fecto•. Dios ~n¡'de ,. V. E. muchos aftos·.
Madrid 26 ~ febrero de 1919. '.
M~07. Coso
de la tcrcera reglón.
Consejo Supremo de Guerra
Excmo: Sr.: El Rcy (q. O. g.), por resolución de fecha 2(,
del actual, se ha .erviJo disponer que el coro:'ld de la Quar-
elia Civil que ,e·halla dispol1iblc en la KgtlDdol rc¡i6n r O. Vi-
talte Morale, León, pase a ma"dar el nov.:no tucio del ex-
presado Cuerpo. .. . I ..
De real orden lo di!!,o á V. e. para lO coDocimiento "f de-
mú cfedol. Dios &tW"de a V. e. mucho. aios. Madrid:l1
de febrero 'de 1919. .
. MuAoz Coeo
SeIJOr' Director ge1eral d~ la OUardia Civil.
Señores Capitanes generales de la sepnda y'stptima re¡io-
.Des e Interventor civil de Ouer~y Marina y dd. Protectora-
do en Marruecos. .
-'
RECLUTAMIENTO y REEMP.cAZO DEL EJERCITO
. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. eufSÓ
• este Ministerio en ;4 del mes ac~" 'jnstruldo con
motiwo de haber. alegado, como sobreveDida ~sp~
CJel iagruo en caja, el eoldado Luis Bernat Vaquertla exccpdÓR del lervicio en filas, comprendiJa en e
cuo primero del artkulo. 89 de ley de'.recluf.v.
e O de De sa
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sueltos del Ej~rcito, a jefe administrativo de
la plaza y provincia de Albacde.
D. Emilio Villarias Uar:o, de la se~nda Comandancia
de tropas, a jefe adminidrativo de la plaza de
. Arcila (Larache), en permuta con ef de ~u
propio empleo D. Francisco Jiménez Arenas.
It Francisco J iméne¡ Arenas, de jefe administrati\"o
de Arcila (Larache), a .Ia segunda comandancia
de tropas.
CapitMcs
D. Cirilo Junco López, de depositario de caudales.de
la fábrica de Armas de Oviedo. a depositario
de efectos del PaRJue de Intendencia y de
caudales y efectos de transportes, propiedade.
y accidentes del trabajo de Valladolid y capi-
tán de la séptima Comandanda de tropas.
• José Sañudo de Madrazo, ascendido, de encargado
del depósito de v(~eres de Kaddur (Meli!fa). a
deposifario de caudales de la fábrica de Armas
de Oviedo. .
• Ismael Molera Cebrián, ascendido, de las oficina!.
de Intendencia de la segu:Jda región, a la Sec-4
ci6n de ajustes y liquidación de ros cuerpos di"'
sueltos del Ejército. .
.·Bonifacio Antonio Delgado; de dispoDible en la
primera región, a la Intendencia ~neral f5lilitar.
.Cipriar.o SantodODÚngo l,ópez, de la SeccIón de
ajustes y liquidación de los c\ICrpos disueltos
del Ejército, a la Intendencia general militar'.
1t Manuel Alvarez Aharez. ascendido, de las oficinas
de Intendencia de Santa Cruz de Tenerife, a
la octava Comandancia de tropas.
,.. Santiago Caja Alegret, a~endido, dQ la quinta
Comandancia de tropas. a las oficinas de In-
tendencia de la segunda regíón.
Teniente.
D. Fortunato Fernández Qvkdo, de encargado del
depósito de vfvere. de R'gala (Larache). a las
oficinas de Intendencia de la segunda regióM
• Félix ehamorro GonzAlez, de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Larache, a encargado
del depósito dé Intendencl. de R'gaia (larache).
• Francisco Esteve Gonzalo. de administrador del
Ho.pital militar Y' derodtarlo df efeetot y caU1
dales de la Comandancia de Ingenieros de San
, Seba.tiin. a las olfcilÚl' de Intendencia de Sant.
Crua de TenerlCe.
• Mario Rueda y P~rez de la ,Raya, de la Coman-
dancia de tropu 'de Intendencia de Melilla, •
adminlltrador del Hospital militar y depositarIO
de caudales y efectos de la Comandancia de In-
geniero. de Sao Sebastlán.
• Juan Laorden ~arda, de depositarlo de caudales
y efectos del PaRJue de Artll1eda de VaJen~
c!a, a enc¡¡.rgado de las servicios de Intenden-
. ~Ia del Pellón. " .
• Rafael Garnica Jiménez, de encargado de los ser-
vicios de Intendencia de El Pellón, a deposi.,
talio de caudales y efectos del Parque de Ar-
tUlerfa de Valencia•.
.'
. Alf&eals·
D. R.kardoMartin l.6pez, de las offdras de Intenden-
. cia de la ~pHma región,' & encargado del de"T
'. ' p6rito de~res de Kaddur (Melilla).
It; Luis LeC» Orlín. 'de las oficinas· de Intel\dencia
de la ~nda regi60; a 'a Comandancia de
·tro{tás del~dencia de Larache.
• ' A.tomo Rojo Perál, de la segunda Comandancia
de tropas de Intendqncia, a la 'Comand'ancia de
tropas de Intendencia de Melina.' ,
• Fernando Jurado G6iI_gorá. de auxiliar de CoA..
tabilid~d del 44/1 Establecimiento deren:9flta,
'i lit' segUnda Comandancia de tropas de In-
tenckncia.
• Juan Ruiz lópez, de las oficir~s de Intendencia
. \
de la segunda' regicSn, 'a auxiliar de ·Coata..
bilidad del. 4.0 Establecimiento de remonta.
D. Luis. Gascón Ainsa, de auxiliar de IllS depositarias
de caudales y efectos de la Maestran~a de
Artillería de Sevi14, a la' quinta Conw1dancia
de tropas de Intenden-;ia.
It Juan Reyes López, de las oficinas de Intendencia
de la segunda reg~ a auxiliar de las deposita-
rias de caudaJés y efectos de la Maestranza
de Artillería de Sevilla.
Madrid 27 de febrero de 19t9.-Muf.OZ Cobo.
--
RESERVA:
·Excmó. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el coronel de
Intendencia, jefe de la segunda Comandancia de tropas dtdl-
cho Cuerpo, D. Ricardo Aranda y lópez, el Rty (q. D. i.) se
ha servido concederle el pase a la situación de reserva con IU
actual empleo y haber menlual de 750 pesetas, como com-
prendido en el apartado d), Base 8.· de la ley de 29 de junio
último (C. L nÍlm. I(9), quedando adscripto a la unidsd de
rese",& afecta a la cuarta Comandancia de tropas de Inten-
dencia, por fijar SU residencia en BI1c:dona.
De real ordeD lo digo &V. I!. para su conocimiento y de-
mM efedos. : Dios guarde. V. E. muchos años. Madrid n
de febrero d~ 1919.
MuAoz,Co80
Señor Capitin ,eaeral de la SCIWIda neión.
Sellores Capitáa general de la cuarta rti/ón e Interventor
civil de OUerra y Mañna,y del Prottctorado en Marruecos.
-
unR.OS
Excmo. Sr.: Conforme a ro IOlicit'do por el teniente co-
rond de ¡ntendend', con deltfno en la Intendenda Militar de
esa re¡ión, D. lIddon.o de los Reyes Vida), el ReY' (q. D. l.)
se ha.servldo concederle el retiro par. esta corte; dltponlen-
do que sea dado de baja, por fin del mCl actual, en el eper-
po a que pertenece.. . . .
De real orden )0 digo. V. I!. para IU conod1t1Ie.~to_'1 de-
mb e'ectOl. 0101 ¡uarde a V. f. mucbol ailos. Madtfd 27
de 'tbrero de 1919. ' , Co'
MuAoz 10
s,ftor Capit'n ¡eneral de la lexta región.
Sellores Presidente del ConsrJo Supremo de Ouma J Marf-
Da, C.piUn ¡eneral de l. primera región e lr:terventor civil
de Ouerra y Marina y del Protcctorado en MarruCCClI.
fxcmo. Sr.: fi' Rey (q. D. g,) IC ha sePVido conceder el re-
tiro para eltaCortt, al ~Iiar prlndpal del:~erJ'OAwrillaP
de Intendenda, condesbno en 11'Oenual milItar, D. Mnud
Cas\l Louztn por haber cumplido la edad para obtenerlo- el
dIIlr del a~l; disponiendo, .t propio tiempo, qae por fin
de! presente ma sea dado de baja ~ el cuerpo a que perte-
DCOé rtal 0rdtD 1oifi¡0 a ~. E. pua sa coD~entoJ finA .
consiguienta. Dios guarde a v.. e. mucbos años. Madrid,
Xl de,f~rerode 1919. . MuRoz Coeo
Seilo~ Capitln EaleraJ de la pñmCJ'I: regían.
Seilores Praldentc del Consejo Supremo,de Guerra y Marina
e 'Interventor dvü de Ouernr y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
¡:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder ~ ':C- ,
tiro para esta Corte,'al auxiliar-principal del. Cuerpo amh...
de Intendencia, con destino en la Oeoeral militar, D. J- Ro-
~t2' Hllbut, por habcr ~",plido J. e~ad•para obtenerlo
tI dIa l1dd 1IdtJa); disponaendo, a.· propIO tiempo, que poi'
fin del plesente mes sea dado de l»ja en el Cue(t>o a que
pertenece.
s o de D e sa
1). O. atIIL 48
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. De real Orden lo dilO • V. E. pan 10 conocimiento y fina
e*i¡ulaltcs. .DiOl au&rde .• V. I!. mucbOl dos. Madrid
~ de febrérode IClI9. ,
r. MuAoz CoBO
Sd'Qr cApiUn ¡enera1 de la primera re¡i6D.
Stftora Pmidente del o,nsejo Supmno de Oturl J Marina
. ~ InterVentor civil de Oucrra1Marina J del Protectorado ea
.. Manuecos.
•• 1
SlUltI •• lllmodtl
. ' PREMIOS DE REENGANCHB
·Cl'a,¡.,.. Excmo. Sr.: Con arreglo. a lo precep-
tuado en la rul orden de 1 9 de octubre de 191~
(D. O.' n6m. 23S), el i~ (q. D. l.) le ha IfI'rido
disponer que se pabUqae a: oontiDUaCi6n la relaci6n
de las elaleS de tropa ~ Infanterfa que han skkl
clasificados por la Junta Central de eng.nch~ y re-
enganches, para la asimilaclóo a suboficial, en 1011
periodos de reenganche· que les cOlTes~nde y anti-
güedad de le» mismoe que se lea señala, cuya re-
lación da principio con el m6slco de primera Luis
TorreJroIa Romero y termina con el maestro de banda
FranCISCo Dom1nguez Honor.
De real orden )o digo a V. E. para su conoc1miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 26 de febrero de 1919.
Se6or•••
MuAoz ColO
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DESTINOS- .
CirculAr. El Excmo. Sr. Mini.tro de l. Guerrá se ha
eervido I dilpoDer q.e 101 fDaesboe y cabo de trom-
peta. de' ,;C"aballerla; qWll ~ ,es:pre.aa en la .i¡u~
relación, palCn a ocupar los dett!noe que en 11 milma
se les ICtlala; verificindose la corretpoodiente a~ta
y baja·~ la pl'ÓSlma ftVitte de ·comiftrlo. .
.oioa guarde a V.• muchos dos. Madrid. 26 de
febrero de 1919. •
- . I!I Jefe de la 5ecdAa.
. -/HqIÚII -Apir"
Se1kn••• '
Excmoa. Seflo~1 Capitanes -g.eraJe. de la primer.
y :cuarta regioae., CoJJWlldaate SeDeral de Lmache
. e ID~ cMI de G1Ieml Y iMana ,. del 1>10-
I tectoraclo ~D MaI'J'UCCO&.
sed. ••.Crfa QdIaIIar , R.o.~
. CIUA :cA.8ALU\R.
l·' .. : _~ ,
. EltdrllO. Sr.: En' :1ñsta del ~lCI'lto que 'en 31 de
enero 'PróximO palado remlt\ó a· ene Mlnis~rlo el
drlOnel del IClUndO e:ltabltlClmlento de Remonta. el
R_ey (q. ~ ,J); .J. , de acuerdo COD lo Informado por ~
IM~i6n'c ~1I de Gu~ra' y Marina y def Pro-
tectorado en 'Ma'i'ruecot,y como calO' comprendido eD
él .apaHado ptimcro del articulo 56 de 'la vlgen~ ley,
de. AClaül\.litraci6n Y.. CoatablUda:d. le ha Iel'Vldo au"
totl¡ar aliegundo Enabledmiento de .Remonta para
qúe 1?2.r' ~160 dlreda adquie~a los 35_7.5.4 quin-
talet ·iMtricos de c:tbada r~"76.62 de paja que ne-
~ita pan suministro! duran~ ,el presente mel a. loa
202 potros que del tercero tiene a~ldos; aierdo
cargo el importe de 2Q.I"I',42 ~s a .101 fOll-
dos del capftuló 9;11, artfculo 4bico, Sección ..... _de'!
ylgentt pruupues1o. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocflniento
ydeJdl' efecto.! Dios guarde a Y. E. muchos aIiOI.
Madrlct ·26 dIb feIJrelO de "919.. .
, MuAOz Co.o
Se60r CapilÚ general de la ICgunda regi6u.
&ftotes Intendente generaJ militar.e lote! .eator el-
vil de Guerra y MariDa y. del PIOteCtor~o al
Marruecos.
•••
'R./Add" qIII • di.
.SIrfeat. ml'ltr. de trompege
Florentino ,Baclplupe VillaJonp, del reefmieDto Dra-
loaeI de 1tloDtesa, al de Cua:kJres de Tudir.
AlItoaio 1.oIaDo Narv'ez, uoendklo. del de Calll-
dores de Mu1a Cristina, al de Dllpnel de Moa-
tela•
© Ministerio de Defensa
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LICENCiAS
F
\
y Maria...
-Po ~!~ c:~ !a kcd6lI,
. losé Bono/da.
. .
j.....•••".t
~for... '!'.
Excmos. Señores Capitanes general~ de !a
'y .cuarta re!'ÍOnef'.' . ,
Ilmo. Seflor Interventor civil de Guerra
y del Profectorado' en Marruecos.
ExclDOS. Seftores. ..,
•••
Circu/ar.<'Los coropeles y 'primeros jefes de lo.
regimientos. Centros y demás unidades del 'A'rma de
CabalIerla remitirán a esta Sección, con la debida
urgencia, duplicada propuuta de 4esecho del ga-"
nado que. por padecer ecfermetladeS ·jlÍCurables. re-
sulte Inútil para el servicio; poniéndose especia\ cui~
dado que ~D dichas propuestas fiINrec los qapB.lI04
~ orden de mayor a menor grado de inutilidad·.
Madrid 26 de febrero de 1919. ' .' ,
lSI.jde de la~
I;elipe /t{4V4J7:()' .
SudlR de-CdI'CDa1llr , R~mDntl
DESECHO DE GANADO
canseJo lDDrema' de Gama , tlar!mi -'.
...... 1, ...
.
,,' PEN~IQNE.S. , ,. '~'-"l!
ExemO>'Sr.: ¡tor"la P~~llde~~la"de'v~;i~~lcoaae­
jo Supremo se dtllt, con e,ta, ,iteJ1a a la' Dlreccl6n.
general de la Deudií'y Clases Pasiva., lo llsuiente:
. .Este COlU~jo S~remo, en \'jrtud de las facultadel
q1,le le. confiere la ley de 13 de enero die 1,9Q '" ha.
declarad~ con derecho a penllón a. las pe,JOOal, ,que
le expr~san en la unida relación, lfluee.~piea." éoo
D.• MUfa Góma, y G6rnez ,y, ternilpa t~ D.• Ma..
ría Aluqclón Mott~ Celaye4, for ha!J~rsc compren-
didas e~ I~s ~yes y r,eglament~ que ré.~h&J1l!lln~
se indican. tos haberes pashqa de rete,Ae.t1l;.," 'le.sátis~ar.¡1n .wr las Delegaciones de ~ad~pda, ~e, ¡.
provmcias y desde la. fecha que se 1~lgnall en la
relación, entendiéndole que ras dudáJ,disfrut.UAIl-e1
beneficio mientral conservén. sií( actual estado ., ,lo..
huérfl'lnos no pierd¡p1 la aptitud le,a..,.. . .
Lo que de orden dd Excmo. Setlor, P~idente maDi~
fi~sto á' .V.E. para' su conocimientoY'detD.Ú' efltCtos.
DIOS guarde a V. E. muchos a~ N>adri4 26 de'
febrer~de 1919.. ': " .. ·.;.i' . .
, ' .. Por el¡en...-.......... ~
Mtai..ilhUtd de·{a·Dt1ItItl.·
, . ,
n{¡~.;.'2S, Francisco"Brunet Gr..nell, Y. al brigada 4e~
de Extrcmadura- nÓIn. 1S, 'Ramón 0i1.e"a .Soto, q\llf
reunc¡¡ las CQlldiciones determinadas, rara el ingreslJ
en el referido Cuerpo y figuran con !QS rf'úmeros 1I
y 2 en el escalafÓli de aspirantes; debiendo .jMua..
a prestar sus se.vidos. a e5ta, Set:Ci6n de Intervenc161).
'i olicinas de' la Intervenci6n Militar de la se~ta ~.,
gión. ~espectivamen'te. en donde se incorporuú 'con
u~e~~. .
Dios suame. a V. -E. ..ucho., aáos. Madridl 26-
de febrere de 1919.
'~: f 1
I!I Jefe ele l. ~cItll,
F.ederlco f.ltv¡8Jdl
SaDidad Militar de ,~~
f,
Excmo. Señor Inspector de
séptima región., •
EX~J:llQ. Señor Presi4ente de la Junta Facultativa'de
Sanidad Militar y Seior Director del Laboratorio
Central de Med,icamentos.
I
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAt> MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor Minlltro
de la GÚerra. y'con arreglo' al reglamentó de 9 <fe
mayo ,de 1908 (C. L. n(¡m. 77). le r.ombra mozo de
III farmacia del hospital de Zaragoza a Fennfn Aran-
da y Gordillo, aspirante aprobado, d'O"lftfclttld6··~
Jerez de la Frol)_(,tc.Ad~~" J,.na de Dios La-
colte, 7;. debiendo" hicOl:D9rarl~ $~, el pwo. r,egla-
mentario.' ,"O~,;¡)r~ '. • l., •
Dios gua"'" ~VI.. E. 'JDucbol' aGOL Madrid 26
de febr~ro de 1919.
~ Jfl14' la Seccl6n.
r¡ .1;~' (¡F; "1I"ik~ Urtf'1141
Excmo. Sellor In.pect'ott' de' Sanidad Militar de la
quinta, re$ÍÓD. "
Excmo, SellO' Pre.ldeltte del. Juta Facultativa de
'Sa'llldad Militar y' $dor Director del laborato¡'¡d
Central de Medicalmento.. ,. ,
1KD6D di mtda mUtR
.~..
SIda dlliderveadta
,CUPPO'AUXILIAR DE INTERVENCION
ci,.~. Excmo-. Sr. : Deorckn del Excmo. Sr. Mi-
nistro dt' la Guerra, ,se tl~ran cecribientes, con carlik:-
ter pro.Yi6ional.del·Cuerp~_~uxi1iarde Inle-:,ención Mi-
litar, al sarG¡.nto del reglmumfo de Infanterit. Luchan.
Cabo de trqmpebis
Excmo. Sr.: En vista de lá in~tancia promovida
por el oraeticantc de la farmacia militar de Valla-
dolid, D. Félix Carrero Bellido, y del ce$"tificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
ftor Ministro de la Guerra, y con arreglo a la real
orden circular de 3 del mes actual (D. Q. "ÚIn. 28),
se le conceden dos meses de prórrofa de licebela.
por en,fenI'K! para . 11uriel de Zapardie ,(Valladolid).. ,
,Dios guarde a\;. E. muchos ados. Madrid 26
de febrero de 1919.
Bardomero Villora Sahador, supernumerario en el gru-
po Escuadrones de Mallorca, al regimiento Caza-
dores de Marla Cristina. '
Madrid 26 de f(brero de I<}I<}.-Aguirre.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Este Coniejo· oSuJ)remo. en virtud de
las facultades que le co:lfiere Ia ley de 13 de e.o
de 1904. ha examinado el expediente promovido por
D.- Tomasa' Ruiz del CastiIJo Pl!rez. madre del w-
dico provisional D. Carlos Cortijo y Ruiz del Cas-
tillo, en ~licitud de que se 'le conceda el abono de
la pensión que le ha sido otorgada a partir de la 'fe-
cha. del fallecimiento de su hijo.
Resultando que a la recurrente. como comprendida
en las leyes de 28 de diciembre de 191 6 Y 2:4 de
julio de 1918, le ful! coricedida. la pensión anual de
2.11 S pesdas. en concepto de madre de dicho ml!-
dico provisional, fallecido en acci:iente de a IÍlCjÓ:t el
2] de octubre de 1914 Y ~ permuta de la de 1. 6 50
otorgada. como viuda del General de brigada D. Adol-
fo Cortijo Fagl!, cuyo beneficio se le asignó a par-
tir del dfa 7 de jU1110 de 1918, fecha de su instancia.
. Considerando que al tratarse de una ley de peasio-
nes, claro es que sus beneficios habrían de disfrutarlos
las familias de los fallecidos con pos~eriori:iad a la
misma. desde el dfa .iguiente al del fallecimiento
del causante, como as( se consigna en dicha ley y en
la que fundamenta la recurrente· su petición j.pero
teniendo en cuenta que la recurrente disfrutaba pensióa
por su marido, lo cual y con arreglo • 'la ley que
a ello le da derecho, ha permutado por 'la de su hij~
habrá que atener8e a la legislación vigente en ma-
teria de permutas de pensión, y como la real orden
de 15 de octubre de 1873, real orden de 11 de
abril de 1877, real orden de Mariow. de 20 de mayo
de 1882 y real orden de 29 de octubre de 1889. dis-
pone expresamente que la permuh de pensió:t se
conceder4 dme la fecha de la solicitud,
Este Alto Cuerpo. en 20 del corriente .mes, ha acor-
dado que la recurrente carece de derecho a lo q,*,
eolicita. por haberle sido set\alada la fecha d~ su
instancia como de partida para el abono de la nueva
pensión, conforme determi:tan las disposlcione. antes
citadas.
Lo que de orden del Excmo. Sellor Presidente mani-
fiesto a V. E. para 1\1 conocimiento y de-rM1 ef~etOl.
Dios guarde a V. E. muchos ados. Madrid 2.4 de
febrero de 1919.
El Qnerallftntute
l!1 MU'qIII• • c..-l!tvIiI
E~rt*). Se60r General Gobdmador militar de ,V.Ua-
dIOlld.
